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 اين عشرلثيف الصف اوالكالم للطالب  االستماعمهارة ملعرفة  يهدف هذا البحث
 ARIASمنوذج التعليم تطبيق ، و ملعرفة جريسيك 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 و الكالم  االستماعلرتقية مهارة  Kinemaster استخدامعلى  بوسيلة مدونة الفيديو 
 ، و ملعرفةجريسيك 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لثاين عشرللطالب يف الصف ا
 Kinemaster استخدامعلى مدونة الفيديو بوسيلة  ARIASمنوذج التعليم تطبيق فعالية 
نوية اإلسالمية ابملدرسة الثا لثاين عشرللطالب يف الصف ا و الكالم  االستماعلرتقية مهارة 
 .جريسيك 2احلكومية 
ملدرسة ابنوع هذا البحث هو الطريقة الكمية جبميع الطالب يف الصف الثاين عشر 
رت عينة تُ  طلبا. 272جريسيك كمجتمع البحث بعدد  2الثانوية اإلسالمية احلكومية 
طلبا. وطريقة مجع البياانت هي املقابلة،  22بعدد  purposive samplingالبحث بتقنية 
تفسري املقدار ب املالحظة، الواثئق و االختبار. أما طريقة حتليل البياانت هي النسبة املأوية
 العينية املزدوجة.   t، طريقة الوصفية و اختبار سوهارسيمي أريكونطارالذي قّدمه 
 

































على  بوسيلة مدونة الفيديو  ARIASمنوذج التعليم ق تطبيوتشري نتائج البحث أن 
ثاين لللطالب يف الصف ا و الكالم  االستماعفّعال لرتقية مهارة  Kinemaster استخدام
بنتيجة   t تائج اختبار ىل نجريسيك، فيعود إ 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  عشر
hitungt (282 81 > )tabelt (22 significant (22( و نتيجة 22 22 < )22 ، فرد 1
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan istima’ dan kalam 
siswa kelas XII MAN 2 Gresik, penerapan model pembelajaran ARIAS (assurance, 
relevance, interest, assessment, satisfaction) dengan media vlog menggunakan 
kinemaster untuk meningkatkan kemampuan istima’ dan kalam siswa kelas XII 
MAN 2 Gresik, dan efektivitas penerapan model pembelajaran ARIAS (assurance, 
relevance, interest, assessment, satisfaction) dengan media vlog menggunakan 
kinemaster untuk meningkatkan kemampuan istima’ dan kalam siswa kelas XII 
MAN 2 Gresik. 
Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan populasi seluruh siswa 
kelas XII di MAN 2 Gresik yang berjumlah 273 siswa. Sampel dipilih 
menggunakan teknik purposive sampling yang berjumlah 32 siswa. Metode 
pengumpul data meliputi: wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Metode 
analisis data menggunakan rumus prosentase dengan kriteria interpretasi  menurut 
Suharsimi Arikunto, analisis deskriptif dan uji paired samples t test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran ARIAS 
(assurance, relevance, interest, assessment, satisfaction) dengan media vlog 
menggunakan kinemaster efektif dalam meningkatkan kemampuan istima’ dan 
kalam siswa kelas XII MAN 2 Gresik. Hal ini berdasarkan hasil uji t tes di mana 
thitung (18,285) > ttabel (2,039) dan nilai signifikansi (0,000) < 0,05, maka H0 ditolak 
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 خلفية البحث -أ
اللغة هو حاجة أساسية مهمة لإلنسان، ألن اللغة هي الوسيلة اليت يستخدمها 
اإلنسان لنقل أفكارهم حىت يفهمها اآلخرون. تطور اللغة جنبا إىل حياة اإلنسان، 
لذا ظهرت اللغة املختلفة إحداها اللغة العربية. تعلم اللغة العربية هو تعلم مهارات 
ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.  تماعاالساللغة اليت يتكون من مهارة 
ومهارة الكالم  مها مهاراتن مهمتان  االستماعاعتماداً على املهارات املوجودة، مهارة 
أن  (Kosbandhono (2013جيب على متعلمي اللغة العربية أن يتعلموها. كما يشرح 
هي املهارة اليت الينبغي جتاهلها يف تعلم اللغة بسبب الكثري من  االستماعمهارة 
للكالم دور مهم  (Cahyani (2008يف  Semi وأما عند  2شفهًيا.جتري االتصاالت 
 2يف اللغة ألن اللغة أساسها لغة منطوقة.
حيتاج  فهم وحتليل. ةهارة لتلقي األصوات بقصد وإراداملهي  االستماعمهارة 
يف أنشطة  2اإلنسان إىل هذه املهارة يف كل أنشطة حياته ويشري معناه اللغوي.
، جيب على شخص أن يكون ماهرا يف استيعاب اجلوانب يستمعها و االستماع
تالعبها حىت يفهم ما مقصود املتكلم. ولكن، ال ميكن اعتبار ذلك سهاًل ألن 
فقط  %22خاص قادرون على استيعاب إحدى الدراسات تثبت أن بعض األش
أما  ٤فقط مما يستعبه من تلك املعرفة. %22من املعرفة اليت يستمعوهنا ويتذكرون 
 سهارئيسة لتعلمها،  ميار  وسيلةمهارة من املهارات األساسية للغة مهارة الكالم هي 
                                                          
  ”,’5vol Arabia Erryk Kosbandhono, “Ëssesmen dan Evaluasi Untuk Maharah Istima ,يترجم من :1 
no. 1 (Januari – Juni 2013):2 
: Efektivitas Teknik Permainan Acak Kata Bergambar Dalam  Annys Alcorina, skripsi“يترجم من : 2 
Pembelajaran Keterampilan Berbicara Pada Siswa Kelas XI SMAN 2 Demak,” (Semarang : 
Universitas Negeri Semarang, 2016). Hlm. 1. 
 11(. ص. 2112ار التدمرية، المملكة العربية السعودية: د(ابتسام محفوظ أبو محفوظ. المهارات اللغوية. 3 
  .Erryk Kosbandhono, “Ëssesmen dan Evaluasi Untuk Maharah Istima’,” hlm 2يترجم من :4 
 



































تقان إ يف تعلم مهارة الكالم، جيب على متعلمي اللغة 1اإلنسان يف احلوار واملناقشة.
أن اجلوانب اللغوية  Djiwandonoوانب يري اللغوية. كما يعرب اجلوانب اللغوية و اجل
هي املفردات و القواعد و النطق. مث اجلوانب يري اللغوية هي الشجاعة و الفصيحة 
 لذا، تصبح هتان املهاراتن مهارًة صعبة يف إتقاهنما يف زمن قصري. 6والتعبري .
يم املبتكر و املمتع منوذج التعلإىل  املعلم املهارتني حيتاجليم هاتني لذلك، يف تع
ليم فيما يتعلق بذلك، فإن منوذج  التعجلذب اهتمام الطالب و جعلهم أكثر محاس. 
ARIAS  (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction)  مناسب
ملعلم اّي و هادف ميكن وذج بسيط و منهجوالكالم ألنه من االستماعلتعليم مهارة 
( أن 2222شرح رمحن وسفيان ) 7ه لتنفيذ عملية التعليم و التعلم جيدة.استخدام
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance, Interest, Assessmentمنوذج التعليم 
Satisfaction)  يهدف إىل تنمية الثقة يف الطالب ، وحماولة جذب اهتمامات
قق ، وإجراء التقييمات وتعزيز الشعور ابلفخر مبا ح الطالب ورعايتها وفًقا للخربة
لذلك ، يركز هذا النموذج على مخسة جوانب من التعليم الفعال ، وهي  8الطالب.
Assurance وهي الثقة ابلنفس ، و ، Relevance  هي عالقة املادة التعليمية
،  جذب اهتمام الطالب ابلتعلم، هي  Interest ابحتياجات وظروف الطالب ، و
 تعزيز الرضا.، هي Satisfactionهو تقييم لعملية التعليم و Assessment و
يف  التعليمية الداعمة لتيسري الطالب وسيلةوكذلك، جيب على املعلم إعداد ال
فهم املواد. الوسيلة التعليمية هي الوسيلة اليت ُتستخدم لنقل حمتوى املواد الدراسية 
أن حتتفز أفكار الطالب ومشاعرهم و  من مصادر التعلم إىل الطالب و ميكن
                                                          
 .18ابتسام محفوظ أبو محفوظ. المهارات اللغوية..ص.5 
 Rosanti, Fahrurrozi dan Rosinar, “Meningkatkan Keterampilan Berbicara Melaluiيترجم من : 1 
Metode Bermain Peran di Kelas V Sekolah Dasar Keagungan 05 Pagi Jakarta Barat,” Dinamika 
Sekolah Dasar  vol 1, no. 1  (2019) : 5.  
 Ni Pt. Apriani, I Dw. Kade Tastra, dan Pt. Nanci Riastini, “Pengaruh Modelيترجم من : 2 
Pembelajaran ARIAS Berbantuan Media Karikatur Terhadap Pemahaman Konsep IPA di SD 
Gugus X Kexamatan Mengwi,” Mimbar PGSD Undikhsa vol 1, no. 1 (2013):4 
 .Model Pembelajaran ARIAS (Assurance, Muhammad Rahman dan Sofan Amriيترجم من : 8 
Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) Terintegrasi dalam Teori dan Praktik Untuk 
Menunjang Kurikulum 2013. (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2014), hlm. 4. 
 



































يهتم الطالب يف الوقت  2انتباههم و اهتمامهم حىت تصبح عملية التعليم فعالة.
مسعية و بصرية ألهنم يستطيعون موازنة حواسهم أثناء الدروس. مدونة  وسيلةاحلاضر ب
 22،هي مدونة حتتوي يف الغالب على فيديو بدال من نص أو صور (vlog)الفيديو 
دونة الفيديو م استخدمتالبصرية اليت يديرها يوتيوب. قد و السمعية  وسيلةوهي 
وي على الكثري من ديو حتتألن مدونة الفيألنواع التعليم بينها لتعليم اللغة العربية. 
واحملتوى املوسيقي وما  ي، مثل احملتوى الرتفيهي واحملتوى املعريف واحملتوى الرايضاحملتوى
مدونة  ستخدامامها املعلم كاملادة التعليمية يف تعليم اللغة العربية. يستخد، فإىل ذلك
ا و التحكم على حسن عرض املادة وتقوميهالفيديو كالوسيلة التعليمية، تساعد املعلم 
هبا و تغري دوره من الناقل وامللقن إىل دور املخطط واملنفذ و املقوم للتعليم و تنمي 
أن  (Widiani (2008 كما رأي   22يف التعلم.يف الطالب حب االستطالع وتريبه 
الفلم أو فيديو كوسيلة تعليمية أو مصدر تعليمي ميكن أن يساعد الطالب واملعلمني 
التعليم ائل سيف إنشاء التفاعل والتواصل ليصبحوا أكثر حيوية حىت ميكن نقل ر 
 22بشكل أفضل و كافة.
مدونة  لتحرير kinemaster حثةالبا استخدمتمدونة الفيديو ،  إنشاءيف 
ختيار اسبب  .ه على اهلواتفاستخدامحمرر فيديو ميكن  برانمجهو و   و.الفيدي
Kinemaster الفيديو هو أن  ةيف إنشاء مدونKinemaster  لديه ميزات كاملة ، وال
أيًضا. ابإلضافة  ةوكيفية تشغيله سهل ةسهل حتميله و كيفيةيتطلب جهاز كمبيوتر ، 
 . كماةميالتعل يف صنع وسيلة kinemaster يستخدم العديد من املعلمنيإىل ذلك ،
 Pembelajaran Teks يف جملته " (Fajariyah (2018ه تأجر الذي بحث ال نتائج أظهر
                                                          
 .Surabaya: Putra Media Nusantara, Media Pembelajaran Bahasa ArabUmi Hanifah) ,تترجم من : 9 
2011):4 
 ,ll It Online with Video Vlog Like a Boss How to KiAmy Schmittauerيترجم من : 11 
Blogging. (United States of America:Author Academy Elite, 2017). Hlm. 15. 
 2، رقم 1 حجممجلة لسان الضاد  الوسائل التعليمية في تعلم اللغة العربية للناطقين بها،"  استخدامعمر الفاروق، "أهمية 11 
 .82(. ص. 2114)أكتوبر 
 Untuk Meningkatkan Kreativitas Vlog Vies Nada Adzandini dan Tarunasena. “Proyekيترجم من : 12 
Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah,” Factum vol.8, no. 2 (Oktober 2019):241. 
 



































Report Dengan Proyek “Cerdig” Berbasis Kinemaster"  أن الطالب أكثر ،
ر. ابإلضافة نولوج نص التقريو للمشاركة يف التعلم ولديهم القدرة على تقدمي م محاس
على  13تكنولوجيا املعلومات. استخدامإبداع الطالب ومهاراهتم يف  تزديد إىل
 Efektivitas " البحث العلمي له( يف 2222النقيض من نتائج حبث صالح الدين )
Video Animasi Berbasis Kinemaster Untuk Meningkatkan Penguasaan Kosa 
Kata Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Di Mts. Nurul Huda Ketambul, Tuban, 
فعال يف حتسني إتقان  kinemaster الذي حتريره بأن فيديو الرسوم املتحركة  "
 MTs. Nurul Huda Ketambul ،Tubanاملفردات العربية لطالب الصف الثامن يف 
غها يصياليت  Grain قداراليت تفسريها على أساس مو  ٪16262مع فئة معتدلة تبلغ 
Archambault. 14 
بشأن املبادئ التوجيهية  2222لسنة  28٤ ر الدين رقمبناء على قرار وزي
وضوع املستخدمة اليوم ، اللغة العربية هي امل اإلسالميةلتطبيق املناهج يف املدارس 
إلزامية جيب على  العربية مادة الذي تطّور حمتوايته ومراجعه املركز. حبيث تصبح اللغة
 كجرسي 2ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ابالفصل الثاين عشر يف طالب ال
دراستها، وكالمها تصص يف العلوم الطبيعية أو العلوم االجتماعية. لذلك ، جيب 
ن الطالب أكثر و على املعلمني إجياد الطريقة الفعالة لتعليم اللغة العربية حبيث يك
 ةالفعال وسيلةال استخداميف التعليم ، وكذلك  ويشعرون ابلسعادة عند املشاركة نشاط
 لتيسري الطالب يف فهم املواد حىت يستطيع جذب اهتمام الطالب.  ةواملمتع
اعرتف ، 2222نوفمرب  6يف  (whatsapp)وبناًء على املقابلة عرب الواتس اب 
والكالم.  ماعاالستاملعلم بوجود مشكلة أثناء عملية التعليم خاصة يف تعليم مهارة 
املشكلة هي نقص استجابة الطالب للتعليم الذي يقوم به املعلم. يشرح املعلم أيضا 
لم هو والكالم الذي يقوم به املع االستماععن منوذج تعليمه، أما منوذج تعليم مهارة 
                                                          
”.Pembelajaran Teks Report Dengan Proyek “Cerdig”  Laily Amin Fajariyah"“يترجم من : 13 
Berbasis Kinemaster,” Jurnal Dikdaktika Pendidikan Dasar vol. 2, no. 1 (2018):182.  
: Efektivitas Video Animasi Berbasis Kinemaster Untuk  Husein Salahuddin, Skripsi“يترجم من :  14 
Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Di Mts. Nurul Huda 
Ketambul, Tuban,” (Malang : Universitas Negeri Malang, 2020). hlm. VIII. 
 



































ملقابلة ابباحثة ال تقومد الطالب نطق املعلم. وحينما مث تقل االستماعيقرأ املعلم نص 
اعرتفوا أهنم عند تعلم   google form الطالب من طالب صف املعلم عربمع ثالثة  
والكالم، طلب منهم املعلم تقليد نطقه مث القيام  ابلتدريب يف  االستماعمهارة 
شعروا الطالب أن يدون ممارسة الكالم ابللغة العربية مباشرا. هذا ُيسبب  الكتاب
 لىالب االستجابة للمعلم و يؤثر عوأقل اهتمام. وأخريا، ينقص الط ابمللل والكسل
 والكالم. االستماعالطالب يف مهارة  كفاءة
لذا بناءً على الشرح، يهتم الباحثة إبجراء حبث حول هذه الظاهرة. أن الباحثة 
ارة لرتقية مهبوسيلة مدونة الفيديو   ARIAS منوذج التعليمترى احلاجة املهمة لتطبيق 
الكالم و  االستماعوالكالم ، ابلرجاء أن يتمكن الطالب من حتسني مهارة  االستماع
. حبيث هتتم الباحثة إبجراء ةابللغة العربية ويتيّسر املعلم على تكوين بيئة التعليم املمتع
 منوذجق تطبيفعالية  الدراسات ومناقشتها يف شكل البحث العلمي مبوضوع "
 (ARIAS  (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction التعليم
لرتقية مهارة  Kinemaster استخدامعلى " (Vlog)بوسيلة "مدونة الفيديو 
سالمية ابملدرسة الثانوية اإل لثاين عشرللطالب يف الصف ا و الكالم  االستماع
 ".جريسيك 2احلكومية 
 
 قضااي البحث  -ب
رسة ابملد لثاين عشرالصف ا لطالب يفلوالكالم  االستماعكيف مهارة  -1
 ؟جريسيك 2الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance, Interest التعليم منوذجتطبيق  كيف -2
Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) " استخدامعلى 
Kinemaster  اين لثللطالب يف الصف ا و الكالم  االستماعلرتقية مهارة
 ؟جريسيك 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  عشر
 



































 ,ARIAS  (Assurance, Relevance التعليم منوذجتطبيق فعالية كيف  -3
Interest, Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) " على
للطالب يف الصف  و الكالم  االستماعلرتقية مهارة  Kinemaster استخدام
 ؟.جريسيك 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لثاين عشرا
 
 أهداف البحث -ج
ملدرسة اب لثاين عشرلطالب يف الصف الوالكالم  االستماعمهارة ملعرفة  -2
 جريسيك. 2الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance, Interest التعليم منوذجتطبيق  ملعرفة  -2
Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) " استخدامعلى 
Kinemaster  اين لثللطالب يف الصف ا و الكالم  االستماعلرتقية مهارة
 جريسيك. 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  عشر
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance التعليم منوذج منوذجتطبيق فعالية ملعرفة  -2
Interest, Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog)  " على
للطالب يف الصف  و الكالم  االستماعلرتقية مهارة  Kinemaster استخدام
 جريسيك. 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لثاين عشرا
 
 منافع البحث -د
شعبة  يف S-1 درجة علي للحصول الشروط بعض الستيفاء: للباحثة -2
 أمبيل سوانن جبامعة الرتبية بقسم تعليم اللغة العربية كلية تعليم اللغة العربية
 سورااباي. اإلسالمية احلكومية
ز : لتيسري فهم اللغة العربية و تطبيقها يف احلياة اليومية، مث حتفي للطالب -2
  ARIAS التعليم نموذجبالطالب ليكونوا متحمسني للتعلم، والسيما 
 



































(Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction)  و وسيلة
 .Kinemaster ستخداماب مدونة الفيديو
 تطبيق منوذج التعليم املبتكر لتكوين بيئة التعليم املمتع. : ل للمعلمني -2
: لزايدة احلزانة العلمية واملعرفة وأن يكون هذا البحث مراجعا يف  للمؤسسة -٤
 تعليم اللغة العربية.
 
 جمال البحث وحدوده  -ه
 ,ARIAS  (Assuranceاملراد هبذا املوضوع هو الشرح عن تطبيق منوذج 
Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction)  والكالم،  االستماعيف تعليم مهارة
لدعم ذلك النموذج.  Kinemasterاليت صنعها ب  وسيلة مدونة الفيديو استخدامو 
جريسيك جاوى الشرقية  2هذا البحث ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جيري 
. واختارت و يف املستوى الثاين 2يف الصف الثاين عشر بقسم العلوم االجتماعية 
قدم تية و ليت فيها تعليم اللغة العربالباحثة هذه املدرسة ألهنا من املدارس اإلسالمية ا
يئة املالئمة ا الطالب، مثل اإلنرتنيت وكمبيوتر والبالتسهيالت املختلفة اليت حيتاجه
 ولوجود املشكلة اليت ستبحثها الباحثة أيضا.
 
 توضيح موضوع وحتديده  -و
فعالية هي  21مصدر صناعي من فّعال: نشاط وقوة التأثري.:  فعالية -2
ملدرسة الثانوية اب لثاين عشرالصف ايف النشاط الدراسي اليت أجرهتا  استغالل
رتفاع وجود ا يعينيف هذا البحث واملقصود  جريسيك. 2اإلسالمية احلكومية 
 راسيالنشاط الدوالكالم بسبب استغالل  االستماعقدرة الطالب يف مهارة 
 للطالب.
                                                          
  1221(، ص. 2118)القاهرة: عالم الكتاب،  معجم اللغة العربية المعاصرة،أحمد مختار عمر،  15
 



































 سيلةو تطبيق ومبعىن إخضاع امل –يطبق  –:  أصل من كلمة طّبق تطبيق  -2
املقصود يعين ممارسة منوذج  26والقضااي، لقاعدة علمية أو قانونية أو حنوها.
يف تعليم  Kinemaster  استخدامعلى  مدونة الفيديوبوسيلة  ARIASالتعليم 
 .والكالم االستماعمهارة 
( أن النموذج التعليم هو صورة  222٤: عند مفتاح اهلدى ) منوذج التعليم -2
كافة التعليم املركبة أبنواع تقنّيات واإلجراءات اليت تعترب جزًءا مهًما. ويف 
 27عضها البعض.ب ترتبطالتعقيد يتكون من الطريقة والتقنّية واإلجراءة اليت 
اولة وحميهدف إىل تنمية الثقة يف الطالب ، : هو النموذج  ARIASمنوذج  -٤
جذب اهتمامات الطالب ورعايتها وفًقا للخربة ، وإجراء التقييمات وتعزيز 
ويتكون من مخسة جوانب هي  28الشعور ابلفخر مبا حقق الطالب.
Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction.  
 22.وسيلة: آلة أو وسيلة  -1
: مدونة حتتوي يف الغالب على فيديو بدال من نص  "vlog"مدونة الفيديو  -6
هي بشكل و  السمعية البصرية اليت يديرها يوتيوب. وسيلةوهي  22أو صور
عن استعداد التحاق ( daily activity vlog) ةاليوميألنشطة فيديو المدونة 
ألنشطة  Kinemasterابجلامعة الذي سيستمعها الطالب وتستخدم الباحثة 
 .الفيديوهذه مدونة  حترير 
                                                          
، )تركيا: المكتبة اإلسالمية( ص. معجم الوسيطإبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، 11 
551 . 
Model Pembelajaran dan Pemerolehan Bahasa Kedua/Asing,” -Hanna Sundari, “Modelيترجم من : 12 
Jurnal Pujangga vol. 1, no. 2 (Desember 2015): 109. 
 .Model Pembelajaran ARIAS (Assurance, Muhammad Rahman dan Sofan Amriيترجم من : 18 
Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) Terintegrasi dalam Teori dan Praktik Untuk 
Menunjang Kurikulum 2013. Hlm. 4 
 .diakses pada 3 November  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/MediaKBBI Daring)يترجم من : 19 
2020, pukul 07.00 WIB)   
 ,Vlog Like a Boss How to Kill It Online with Video Amy Schmittauer :يترجم من 21 
Blogging. Hlm.15. 
 



































واملقصود يف هذا البحث  21مصدر اْسَتْخَدمَ مبعىن استعمال آلة.  : استخدام -7
 البحث هو استعمال برجميات ألنشطة حترير الفيديو.
8- Kinemaster :  ه على استخدامميكن  حرتايفاالفيديو الحترير  برانمجهو
الباحثة هذا الربانمج ألنشطة حترير الفيديو يف صنع  استخدمت 22.اهلواتف
 مدونة الفيديو.
اع، ترقية مبعىن مجلة راقيا أي ارتف –يرقي  –صدرت من كلمة رقي ترقية :  -2
 ومعناها زايدة الكفاءت يف شيء.
. فهم وحتليل ةارة لتلقي األصوات بقصد وإراداملههي  : االستماعمهارة  -22
 22حيتاج اإلنسان إىل هذه املهارة يف كل أنشطة حياته ويشري معناه اللغوي.
مها،  رئيسة لتعل وسيلةمهارة من املهارات األساسية للغة هي  : مهارة الكالم -22
 2٤ميارسها اإلنسان يف احلوار واملناقشة.
 
 الدراسة السابقة  -ز
 املوضوع كما يلي :أما الدراسات السابقة اليت تتكون هبذا 
 : خافضة رافعة الباحثة  -2
 7222٤212: د رقم القيد 
 : تعليم اللغة العربية قسم
 : سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي  اجلامعة
 2228:  السنة
                                                          
 عربي، )البرنامج القاموس اإللكتروني في الهاتف(. -عربي مأخوذه من القاموس المعاني لكل رسم معني21 
”.Pembelajaran Teks Report Dengan Proyek “Cerdig” Berbasis  Laily Amin Fajariyahيترجم من : 22 
Kinemaster,” hlm. 183. 
 .11ات اللغوية..ص.ابتسام محفوظ أبو محفوظ. المهار23 
 .18نفس المراجع. ص. 24 
 



































يف تعليم اللغة العربية  (vlog)وسيلة تدوين مرئي  استخدام: فعالية  املوضوع
لطالب الصف الثامن مبدرسة نور اهلدى  االستماعلرتقية مهارة 
 املتوسطة االسالمية سيدايت سيدوارجو
 :  أهداف البحث
لطالب الصف الثامن  االستماعملعرفة مهارة  -
مبدرسة نور اهلدى املتوسطة االسالمية سيدايت 
وسيلة تدوين مرئي  استخدامسيدوارجو قبل 
(vlog) .يف تعليم اللغة العربية 
يف  (vlog)لة تدوين مرئي وسي استخدامملعرفة  -
لطالب  االستماعتعليم اللغة العربية لرتقية مهارة 
الصف الثامن مبدرسة نور اهلدى املتوسطة 
 االسالمية سيدايت سيدوارجو.
 (vlog)وسيلة تدوين مرئي  استخدامملعرفة فعالية  -
 تماعاالسيف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة 
اهلدى  لطالب الصف الثامن مبدرسة نور
 املتوسطة االسالمية سيدايت سيدوارجو.
يف تعليم  (vlog)وسيلة تدوين مرئي  استخدامهذا البحث يبحث عن فعالية 
ة تدوين . نتائج هذا البحث يشري أن وسيلاالستماعاللغة العربية لرتقية مهارة 
بحث لطالب. التشابه بني هذا ال االستماعفعالة يف ترقية مهارة  (vlog)مرئي 
أما وسيلة مدونة الفيديو. و  استخداموالبحث الذي قدمته الباحثة هو يف 
الفرق بينهما يعين يف تعليم مهارة اللغة و منوذج التعليم و موضوع البحث. 
يف  (vlog)وسيلة تدوين مرئي  استخداميف هذا البحث يبحث عن فعالية 
الب الصف الثامن مبدرسة نور اهلدى فقط لط االستماعتعليم مهارة 
 



































املتوسطة االسالمية سيدايت سيدوارجو بدون شرح منوذج التعليم حمدد، أما 
لة مدونة وسي استخداميف البحث الذي قدمته الباحثة يبحث عن فعالية 
ثاين لللطالب يف الصف اوالكالم  االستماعيف تعليم مهارة  (vlog)الفيديو 
جريسيك بنموذج التعليم  2إلسالمية احلكومية ابملدرسة الثانوية ا عشر
ARIAS. 
 : زيين فهريتا ميصلحة الباحثة  -2
 2222٤222: د رقم القيد 
 : تعليم اللغة العربية قسم
 : سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي اجلامعة
 2222:  السنة
 مهارة لرتقية اإلعالم عن يوتوب فيديو استخدام فعالية:  املوضوع
 الناجية مبدرسة السابع الصف لدى طالب والكالم االستماع
  سورااباي املتوسطة
 :  أهداف البحث
 لدى طالب والكالم االستماعملعرفة مهارة  -
 املتوسطة الناجية مبدرسة السابع الصف
 .سورااباي
 لرتقية اإلعالم عن يوتوب فيديو استخدامملعرفة  -
 الصف لدى طالب والكالم االستماع مهارة
 سورااباي. املتوسطة الناجية مبدرسة السابع
 لرتقية اإلعالم عن يوتوب فيديوملعرفة فعالية  -
 الصف لدى طالب والكالم االستماع مهارة
 سورااباي. املتوسطة الناجية مبدرسة السابع
 



































لرتقية  اإلعالم عن يوتوب فيديو استخدامهذا البحث يبحث عن فعالية 
 عن يوتوب فيديووالكالم. نتائج هذا البحث يشري أن  االستماعمهارة 
ا والكالم لطالب. التشابه بني هذ االستماعفعالة يف ترقية مهارة  اإلعالم
والكالم.  االستماعالبحث والبحث الذي قدمته الباحثة هو يف تعليم مهارة 
ا البحث التعليم و موضوع البحث. يف هذ وسيلةوأما الفرق بينهما يعين يف ال
يف تعليم مهارة  اإلعالم عن يوتوب فيديو استخداميبحث عن فعالية 
 سورااباي املتوسطة الناجية مبدرسة السابع الصفوالكالم لطالب  االستماع
سيلة و  استخدام، أما يف البحث الذي قدمته الباحثة يبحث عن فعالية 
ف للطالب يف الصوالكالم  االستماعليم مهارة يف تع (vlog)مدونة الفيديو  
 جريسيك. 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لثاين عشرا
 : أوليا فطري الباحثة  -2
 222222٤:  رقم القيد 
 : تعليم اللغة األندونيسية قسم
 : اجلامعة الرتبية األندونيسيا اجلامعة
 2227:  السنة
 PENERAPAN MEDIA VLOG DENGAN MODEL:  املوضوع
ARIAS (ASSURANCE, RELEVANCE, INTEREST, 
ASSESSMENT, SATISFACTION) DALAM 
PEMBELAJARAN MENULIS DESKRIPSI (Penelitian 
Eksperimen Terhadap Siswa Kelas VII SMP 
Muhammadiyah 6 Bandung Tahun Ajaran 2016/2017)  
 :  أهداف البحث
النص  مهارة كتابةملعرفة كفاءة الطالب يف  -
 الوصفي قبل التعليم و بعده يف الفصل التجرييب
 



































النص  ملعرفة كفاءة الطالب يف مهارة كتابة -
الوصفي قبل التعليم و بعده يف الفصل 
 .التحكمي
ملعرفة فرق واضح بني كفاءة الطالب يف مهارة   -
 يف الفصل التجرييب و يف النص الوصفي  كتابة
 .الفصل التحكمي
 (vlog) الوسيلة التعليمية مدونة الفيديوهذا البحث يبحث عن تطبيق 
 ARIAS   (Assurance, Relevance, Interest, Assessmentبنموذج التعليم 
and Satisfaction)  يف تعليم مهارة كتابة النص الوصفي. نتائج هذا البحث
النص  يشري أن هناك الفرق الواضح عن كفاءة الطالب يف مهارة كتابة
 67،٤2الوصفي يف الفصل التجرييب، ابلنسبة للفرق يف متوسط القيمة من 
. التشابه بني هذا البحث والبحث الذي قدمته الباحثة هو   82،2٤إىل 
 ,ARIAS   (Assurance, Relevance, Interestمنوذج  استخداميف 
Assessment and Satisfaction)   و الوسيلة التعليمية مدونة الفيديو(vlog) .
وأما الفرق بينهما يعين يف تعليم مهارة اللغة و منهج البحث. يف هذا البحث 
بنموذج التعليم  (vlog)يبحث عن تطبيق الوسيلة التعليمية مدونة الفيديو  
ARIAS   (Assurance, Relevance, Interest, Assessment and 
Satisfaction)  ذي يف البحث اليف تعليم مهارة كتابة النص الوصفي، أما
 ,ARIAS   (Assuranceقدمته الباحثة يبحث عن تطبيق منوذج التعليم 
Relevance, Interest, Assessment and Satisfaction)  بوسيلة  مدونة
والكالم . و يف هذا البحث  االستماعيف تعليم مهارة  (vlog)الفيديو 
يب ، وأما يف ييستخدم منهج البحث اإلجرائي يف الفصل بنوع البحث التجر 
 البحث الذي قدمته الباحثة يستخدم منهج البحث الكمي.
 حسني صاحل الدين:  الباحثة  -٤
 



































 2226221272222222:  رقم القيد 
 العربية: تعليم اللغة  قسم
 حممدية ماالنج: اجلامعة  اجلامعة
 2222:  السنة
 EFEKTIVITAS VIDEO ANIMASI BERBASIS:  املوضوع
KINEMASTER UNTUK MENINGKATKAN 
PENGUASAAN KOSA KATA BAHASA ARAB 
SISWA KELAS VIII DI SEKOLAH MTS. NURUL 
HUDA KETAMBUL, TUBAN 
 :  أهداف البحث
 ستخدامفعالية فيديو متحركة ابملعرفة  -
kinemaster  لرتقية كفاءة مفردات اللغة العربية
للطالب يف الصف الثمانية ابملدرسة املتوسطة 
 يتامبول "  اإلسالمية توابنك "نور اهلدى
 
لرتقية   kinemaster  ستخدامفيديو متحركة ابهذا البحث يبحث عن فعالية 
فعالة تحركة فيديو م. نتائج هذا البحث يشري أن كفاءة مفردات اللغة العربية
اليت  %16،62مع الفئة املتوسطة  لطالب كفاءة مفردات اللغة العربيةيف  
. التشابه بني هذا البحث والبحث Grainيتم تفسريها على أساس مقدار 
. ألنشطة حترير الفيديو kinemaster استخدامالذي قدمته الباحثة هو يف 
يف هذا البحث  .أهداف تعليمهالتعليم و  وسيلةوأما الفرق بينهما يعين يف ال
لرتقية كفاءة  kinemaster  ستخدامكة ابفعالية فيديو متحر يبحث عن 
مفردات اللغة العربية للطالب يف الصف الثمانية ابملدرسة املتوسطة "نور 
، أما يف البحث الذي قدمته الباحثة كيتامبول "  اإلسالمية توابن  اهلدى
  ستخداماب (vlog)وسيلة مدونة الفيديو   استخداميبحث عن فعالية 
 



































kinemaster عشر لثاينللطالب يف الصف اوالكالم  االستماعمهارة  لرتقية 
 .جريسيك 2وية اإلسالمية احلكومية ابملدرسة الثان
 
 خطة البحث -ح
تسهيال يف إطالع هذا البحث العلمي، رتبت الباحثة فيها إىل مخسة أبواب 
 ابخلطوات التالية:
البحث  وأهدافن من خلفية البحث وقضااي البحث تتكوّ  ،الباب األول : املقدمة
 والدراسة السابقة وخطة البحث. جمال البحث و حدودهومنافع البحث و 
 ، حتتوي على : الباب الثاين : الدراسة النظرية
يف هذا الفصل سيبحث  ، ARIASالفصل األول : منوذج التعليم  (أ
عناصر و  ARIASمنوذج التعليم  مفهوممنوذج التعليم و  مفهوم  عن
املزااي  و ARIASخطوات التعليم بنموذج  و ARIASمنوذج التعليم 
 .ARIASالتعليم  والعيوب يف منوذج
عن  ، يف هذا الفصل سيبحثالفصل الثاين : الوسيلة التعليمية (ب
و أمهيتها و أنواعها و خطوات يف   الوسيلة التعليمية مفهوم
 اختيارها.
يف هذا الفصل سيبحث ، (vlog)الفصل الثالث : مدونة الفيديو   (ت
مدونة الفيديو عيوب زااي و مو  (vlog)تعريف مدونة الفيديو عن 
(vlog)  مدونة الفيديو  استخدامو كيفية(vlog) تعلم اللغة  يف
و عملية صنع مدونة الفيديو  kinemasterو مفهوم  العربية
 .kinemaster ستخداماب
 



































يف هذا الفصل سيبحث عن ، االستماعالفصل الرابع : مهارة   (ث
 بيها وأهداف تعليمها وأسالتو أمهي االستماعتعريف مهارة 
 .االستماعيف تعليم مهارة  اتختبار االتدريسها و 
الفصل اخلامس : مهارة الكالم، يف هذا الفصل سيبحث عن  (ج
 يسهاب تدر يوأسالتعليمها ها و أهداف الكالم وأمهيتعريف مهارة 
 .التقييم يف مهارة الكالم و
 و عينته وجمتمع البحث و ن من نوع البحث، تتكو الباب الثالث : طريقة البحث
 يل البياانت.حتلبنود البحث و طريقة وفروض البحث وطريقة مجع بياانت و 
 ، حتتوي على :البا الرابع : الدراسة امليدنية
 2الفصل األول : حملة اترخيية عن مدرسة اإلسالمية احلكومية  (أ
 جرسيك.
 الفصل الثاين : يرض البياانت وحتليلها. (ب
 ، تتكون من اخلالصة و االقرتاحات.اخلامس : خامتة البحث الباب
  
 






































  ARIASالفصل األول : منوذج التعليم  -أ
 مفهوم منوذج التعليم -1
دة مع والتعلم املعق عليمشامل ألنشطة التمنوذج التعليم هو وصف 
التقنيات واإلجراءات املختلفة كجزء مهم. حيتوي منوذج التعليم على 
 .21ا البعضبعضه رتبطتقنيات واإلجراءات اليت تسلسلة من األساليب وال
ذج التعليم هي االسرتاتيجيات و ، فإن من (Susan Elis (1979شرحت 
اليت تتكون من عقالنية ، وجمموعة من القائمة على النظرايت والبحوث 
اخلطوات وأفعال املعلم والطالب ، ابإلضافة إىل نظام دعم التعلم وطرق 
ح أن منوذج بينما يف مصادر أخرى يوض 26تقييم تطوير تعلم الطالب.
التعليم هو إطار مفاهيمي يصف اإلجراء املنهجي يف تنظيم خربات التعلم 
نفيذ أنشطة يط وتكدليل للمعلم يف تطلتحقيق أهداف التعليم ، ويعمل  
لذلك ، جيب على املعلم فهم مناذج التعليم املختلفة   27م.التعليم والتعل
 جيًدا حىت ميكن تنفيذ أنشطة التعلم بفعالية وكفاءة.
 28هناك وظائف منوذج التعليم هي كما يلي:
مساعدة املعلم على إحداث تغيريات يف سلوك الطالب حسب  (أ
 الريبة.
                                                          
Model Pembelajaran dan Pemerolehan Bahasa Kedua/Asing,” -Hanna Sundari, “Modelيترجم من : 25 
hlm. 109. 
 نفس المراجع21 
Model Pembelajaran -Indrawati, Modul Perencanaan Pembelajaran Fisika: Modelيترجم من : 22 
Implementasinya dalam Pembelajaran Fisika. (Jember: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
Universitas Jember Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Juli 2011): 1.5. 
 .1.1نفس المراجع. ص. 28 
 



































يف  لتكوين بيئة مناسبة وسيلةاملعلم على حتديد طرق و  مساعدة (ب
 التعلم.
 يساعد يف إنشاء تفاعالت بني املعلم والطالب أثناء أنشطة التعلم. (ت
 توفري مواد إجرائية لتطوير املواد واملوارد التعليمية املمتعة والفعالة. (ث
 .حتفيز ابتكارات التعلم اجلديدة (ج
   ARIASمفهوم منوذج التعليم  -2
 ARCS من منوذج تعديله الذينموذج هو ال  ARIASمنوذج التعليم 
(Attention, Relevance, Confidance, Satisfaction)  وقد تطور هذا ،
( كمحاولة العداد التعلم الذي ميكن 2287النموذج من قبل كيلر وكوب )
، يعترب  (Bohlin (1987أن يؤثر على دافع اإلجناز ونتائج التعلم. وفًقا لـ 
س على أسا ا لالهتمام ألن هذا النموذج تطورهذا منوذج التعليم مثريً 
نظرايت التعلم واخلربات احلقيقية للمدربني. ومع ذلك ، يقدر رمحن 
ود عدم وج ألّن فيها( أن هذا منوذج التعليم له ضعف ، 222٤وصوفان )
لعنصر ا جانب تقييم. التقييم عنصر ال ميكن فصله عن أنشطة التعلم وهذا
هو جانب مهم جيب تنفيذه ليس يف هناية نشاط التعلم فقط ولكن أيًضا 
و  Beardأثناء نشاط التعلم. هذا يتوافق مع رأي سوندرز الذي نقله 
Senior (1980)  ؤثر يكن أن مي ،أثناء عملية التعلم يقوم بهأبن التقييم اليت
انب جب ARCSمنوذج التعلم  ضافم الطالب. هلذا السبب ، يُ على تعل
 التقييم.
وابلتايل ، فإن هذا منوذج التعليم يتكون من مخسة عناصر ، وهي 
هذا  (Moris (1981االهتمام واملالءمة والثقة والرضا والتقييم. مث تطور 
 Assuranceإىل اسم   "Confidance"مرة أخرى بتغيري اسم  النموذج
 



































ألن  Interest".22"إىل  "Attention"و  "Self Confidance"االختصار من 
املعلم جيب أن يكون قادرًا على يرس ثقة الطالب أبنفسهم أبهنم قادرون 
على النجاح يف أنشطة التعلم ، كما جيب أن يكون املعلم قادرًا على جذب 
اهتمام الطالب من وقت التعلم حىت هناية نشاط التعلم. هلذا السبب ، 
حملاولة كاابعتباره   ARIAS( منوذج التعليم 222٤يشرح الرمحن وصوفان )
األوىل يف أنشطة التعلم لغرس ثقة الطالب أبنفسهم ، واألنشطة التعليمية 
هلا مالءمة حبياة الطالب ، وحتاول رعاية اهتمام الطالب ، وإجراء التقييم 
 22وتعزيز الشعور ابالحرتام أو الفخر لدى الطالب.
  ARIASالتعليم  عناصر منوذج -3
 22مخسة عناصر منها:  ARIASالتعليم  نموذجل
، وهو عنصر متعلق ابلثقة يف املواقف. يشرح ابندورا  Assurance (أ
، فإن الشخص الذي  (Driscoll (1988و Gagne، كما نقل عن 
له بثقة عالية ابلنفس مييل إىل النجاح بغض النظر عن قدراته. ألن 
الثقة ابلنفس تؤثر على األداء الفعلي للشخص ، كما يوضح بيرتي 
ي لوك الفرد( أن الثقة ابلنفس قادرة على تشجيع الس2286)
( ، 2282هذا مع وجهة نظر برايتنو ) ناسبلتحقيق النجاح. ي
الذين لديهم الثقة ابلنفس وتقييم إجيايب ألنفسهم أن الطالب 
مييلون إىل إظهار اإلجنازات اجليدة ابستمرار. لذلك ، من خالل 
الثقة ابلنفس ، يكون الطالب أكثر حتفيزًا للقيام أبشياء جيدة 
 لتحقيق النجاح. 
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، وهي عنصر متعلق ابحلياة الطالب يف شكل اخلربات  Relevance (ب
ة. سيكون الطالب أكثر محاس لتعلم الشيء واالحتياجات املهني
الذي سيكون مفيًدا حلياهتم ، وابلتايل جيب أن تكون املواد اليت 
 يدرسها املعلم ذات مالءمة حبياة الطالب. 
 Woodruff، وهو عنصر متعلق ابهتمام الطالب. وفًقا لـ  Interest  (ت
. ألن أوضح هريندون اهتمام، ال ميكن أن حيدث التعلم بدون 
( ، ابهتمام الطالب يف الواجب املعطاة، يشجع الطالب 2287)
على إكمال واجباهتم. هلذا السبب ، جيب أن حيافظ املعلم دائًما 
لطالب تعزيز شعور ا يستطيععلى اهتمام الطالب ابلتعلم حىت 
 .يدرسوهنام بشأن املواد اليت بفضوهل
، وهو عنصر متعلق بتقييم الطالب. التقييم جزء مهم  Assessment (ث
 Dealeمن التعلم ميكن أن يفيد كل من املعلمني والطالب. وفًقا لـ 
أنشطة التقييم كأداة ملعرفة ما إذا كان الطالب  استخدام، ميكن 
توى ، وملراقبة تقدم الطالب على املس يدرسوهناقد فهموا املواد اليت 
تسجيل ما حققه الطالب ومساعدة الفردي واجلماعي ، ول
 Hopkins andالطالب على التعلم. وأما التقييم للطالب وفًقا لـ 
Antes (1990)  فإن التقييم هو التغذية الراجعة عن نقاط القوة ،
والضعف لدى الطالب حبيث ميكن أن يشجع الطالب على 
م يأنشطة التقي ينفذال  التعلم بشكل أفضل ويزيد من حتفيز اإلجناز.
املعلم فحسب ، بل ميكن أيًضا تنفيذها بواسطة الطالب ألنفسهم 
وألصدقائهم. من خالل التقييم الذايت ، ميكن للطالب اكتشاف 
والضعف املوجودة يف أنفسهم ، لذلك سيشعرون  عيوبأوجه ال
 



































هذا ما ميكن أن يشجع  ابحلياء إذا عرف أصدقاؤهم هذه العيوب.
 إجنازهم.  الطالب على حتسني ضعفهم وزايدة
، وهو عنصر يتعلق ابلفخر والرضا عن النتائج  Satisfaction (ج
ن الشعور ابلفخر على ، فإ Driscollو Gagneوفًقا ل  احملققة.
ميكن أن يكون أتكيدا للطالب لتحقيق  حتّققه، النجاح الذي
ميكن أن ينشأ الفخر من التأثري اخلارجي للفرد ،  النجاح التايل.
نشأ الفخر من اجلائزة الذي يعطيه له اآلخرون وابلتايل ميكن أن ي
، جائزة هو  التأكيد ألنشطة  Thorndikeلفظًيا ويري لفظي. شرح 
ى اجلائزة كطريقة واحدة للتأثري عل استخداموابلتايل ميكن  التعلم.
 نتائج تعلم الطالب. 
   ARIASخطوات التعليم بنموذج  -4
 ,ARIAS  (Assurance, Relevanceهناك خطوات التعليم بنموذج 
Interest, Assessment, Satisfaction):32، منها 
 Assuranceمرحلة  (أ
 لتعزيز ثقة الطالب هااستخدام للمعلم ميكن اليت طرقالهناك 
 ، كما اتيل:أبنفسهم
مساعدة الطالب على إدراك نقاط القوة والضعف لديهم  (2
 ويرس صورة إجيابية عن أنفسهم.
يرتبط املعلم ما يعرفه الطالب أو خيتربونه ابملواد اليت  (2
 Apersepsi).33)سيدرسوهنا 
 كن الطالب من حتقيق النجاح.ميمعايري  استخدام  (2
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إعطاء واجب صعب ولكنه واقعي إلكماهلا حسب  (٤
 قدرات الطالب.
إعطاء الطالب الفرصة للتعلم وممارسة املهارات بشكل  (1
 مستقل.
 Relevance مرحلة (ب
لى ع يف هذم املرحلة، هااستخدام للمعلم ميكن اليت طرقالهناك 
 النحو التايل:
 اشرح فوائد التعلم إما يف احلاضر أو املستقبل. (2
استخدم لغة وأمثلة واضحة تتناسب مع خربات احلياة  (2
 الواقعية.
ع اللتاين تتناسبان م وسيلةاستخدم االسرتاتيجيات وال (2
 حتقيق األهداف.
 Interest مرحلة (ت
ب اهتمام الطال إلبقاء هااستخدام للمعلمميكن  اليت طرقالهناك 
 كما يلي:  ،ابلتعلم
 قصة أو تشبيه أو شيء جديد خيتلف عن املعتاد. استخدام (2
 .اعطاء الطالب الفرصة للمشاركة بنشاط يف التعلم (2
 .عقد االختالفات يف التعلم (2
 اشرح أهداف التعليم واضحة. (٤
 إجراء اتصال يري لفظي يف أنشطة التعلم. (1
 Assessment مرحلة (ث
  كما يلي:  ،اليت ميكن القيام هبا للتقييم الطرق
 .إجراء التقييم والتغذية الراجعة على أداء الطالب (2
 



































تقدمي تقييم موضوعي وعادل وإبالغ الطالب بنتائج  (2
 التقييم.
 .توفري الفرص للطالب إلجراء التقييم الذايت (2
 .توفري الفرص للطالب لتقييم أصدقائهم (٤
 Satisfaction مرحلة (ج
 ،الطرق اليت ميكن القيام هبا لتعزيز الشعور ابلفخر لدى الطالب
 هي:
 .تقدير جناح الطالب لفظًيا ويري لفظي (2
توفري الفرص للطالب لتطبيق املعرفة / املهارات يف مواقف   (2
 حماكاة و حقيقية.
يعطي اهتماما كبريا للطالب حىت يشعروا أبن املعلم  (2
 معروف ومقّدر.
الطالب الفرصة ملساعدة أصدقائهم الذين جيدون توفري  (٤
 صعوبة.
   ARIASالتعليم مزااي وعيوب منوذج  -5
لكل منوذج  التعليم، يوجد املزااي والعيوب ابإلضافة إىل هذا النموذج  
 ARIASم ي( ، مزااي منوذج التعل2227أيضا. كما أوضح نور هادي )
 2٤منها:
داف وفوائد هلا قيم وأهاملّتبعة أبن األنشطة التعليمية يشعر الطالب  (أ
 على حياهتم.
داف ولديهم أه اليت يدرسوهناتشجيع الطالب على تعلم املواد  (ب
 واضحة.
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، ميكن يء له أهداف وياايت واضحة ومفيدةمن خالل تعلم ش (ت
 أن يشجع الطالب على حتقيق أهدافهم التعليمية.
 لي:يوأما عيوب هذا النموذج، كما 
 .ذكاًء صعوبة يف املتابعةسيجد الطالب األقل  (أ
 .يواجه الطالب أحيااًن صعوبة يف التذكر (ب
 جيد الطالب الكسايل صعوبة يف التعلم بشكل مستقل.  (ت
من املزااي والعيوب املوجودة ، نعرف أن هذا منوذج التعليم ميكن أن حيتفز 
الطالب على التعلم واإلجناز ألن أنشطة التعلم مع هذا النموذج هلا قيم 
وفوائد حلياة الطالب حبيث يكون الطالب أكثر نشاط يف وأهداف 
املشاركة يف عملية التعلم. وابلنظر إىل عيوب النموذج ، جيب أن يكون 
املعلم قادرًا على التحكم يف مجيع األنشطة الطالب أثناء عملية التعليم 
 والتعلم حىت يتمكن مجيع الطالب من حتقيق أهداف التعلم.
 
 التعليمية يلةوسالفصل الثاين : ال -ب
 و أمهيتها  مفهوم الوسيلة التعليمية -2
والتعليم عند اللغة هو عملية  35،وسيلةالوسيلة عند اللغة هي آلة أو 
وعند اإلصطالح الوسيلة التعليمية هي الوسيلة اليت ُتستخدم  26التعلم.
لنقل حمتوى املواد الدراسية من مصادر التعلم إىل الطالب و ميكن أن حتتفز 
أفكار الطالب ومشاعرهم و انتباههم و اهتمامهم حىت تصبح عملية التعليم 
ا هبالتعليمية يقصد  وسيلة( أن ال2282يبنّي صيين و القاسم )  27فعالة.
عادة املعينات السمعية أو البصرية اليت يستخدمها املعلم يف تدريس مادته 
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ا ليبلغ اهلدف املقصود أبفضل صورة ممكنة ويصبح على العملية الرتبوية شيئ
من اإلاثرة واملتعة. أما املعينات هي كل ما يستعني به املعلم يف تفهيم 
عرف شرام ي 28(.2268التوضيحية )صيين،  وسيلةن المالتالميذ 
(Schram)  أن الوسيلة العليمية هي تكنولوجيا املراسلة يستخدمها املعلم
عن  (Briggs)تفسري برجيز  (Sudrajat)حلاجة التعليم. و اقتبس سودراجات 
تب و احلسية لنقل املواد الدراسية، مثال الك وسيلةالوسيلة التعليمية، أهنا ال
احلسية  وسيلةليمية هي الإذا، الوسيلة التع  22فلم و فيديو ويريها.
يستخدمها املعلم لنقل املواد الدراسية من مصادر التعليم إىل الطالب حىت 
 تستطيع أن  جتذب انتباه الطالب واهتمامهم أثناء عملية التعليم.
 ية الوسيلة العليمية يف عملية التعليم والتعلم بشكل عامتشتمل أمه
 عليمية، منها :أبهنا تساعد على تيسري حتقيق األهداف الت
تساعد على توصيل املعلومات، واملواقف، واإلجتاهات واملهارات  (أ
 املضمنة يف املادة التعليمية إىل الطالب.
تساعد على إبقاء املعلومات حية و ذات صورة واضحة يف ذهن  (ب
 ٤2الطالب.
 تساعد على توفري الوقت وجهد املعلم. (ت
 ٤2.للتعلمتساعد على استثارة اهتمام الطالب واشباع حاجته  (ث
 تصبح عملية التعليم أكثر تفاعلية وإاثرة لالهتمام. (ج
 ٤2حتسني نتائج تعلم الطالب. (ح
 وأما أمهية الوسيلة التعليمية بشكل خاص للمعلم و للطالب، منها :
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 تساعده على رفع درجة كفايته املهنية، واستعداده. (2
تغري دوره من الناقل وامللقن إىل دور املخطط واملنفذ و  (2
 املقوم للتعليم.
 تساعد على حسن عرض املادة وتقوميها و التحكم هبا. (2
توفر وقته وجهده املبذولني  يف حتضري املواقف التعليمية  (٤
 ٤2وإعدادها.
 يوقظ ثقة املعلم. (1
 ٤٤حتسني جودة املعلم. (6
 للطالب (ب
 تنمي يف الطالب حب االستطالع وتريبه يف التعلم. (2
 ئه.وبني زمالتقوي العالقة بينه وبني املعلم، وبينه  (2
 توسع العالقة اخلربات اليت مير هبا. (2
تشجعه على املشاركة والتفاعل مع املواقف الصفية  (٤
 املختلفة.
تثري اهتمامه وتوشقه إىل التعلم و توفر من وقته وجهده يف  (1
 ٤1التعلم.
 أنواع الوسيلة التعليمية -2
تعددت أنواع وتقسيمات الوسيلة التعليمية.  ولكن إذا نظران إليها 
 :ي، هامسقأربعة أابلنسبة إىل التنمية التكنولوجيا، فإهنا تنقسم إىل 
الوسيلة الطباعة، هي الوسيلة املنتجة من الطباعة  و طريقة إلنتاج  (أ
أو لتبليغ املواد الدراسية من خالل عملية طباعة ميكانيكية أو 
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افية، كالكتاب النصوص والكتاب اإلشارة و اجمللة فوتوير 
 ٤6ويريها.
الوسيلة املسقط، هي الوسيلة املسقط على شاشة مسطحة و هلا  (ب
 Transparancy)أشكال متنوعة، مثل جهاز عرض شفاف 
Overhead Projector)  و شرحية الصوت و شريط الفلم و شاشة
) Crystal Projector LCD (Liquidة وسيلةعرض بلورية 
)Display).٤7 
الوسيلة املنتجة من التكنولوجي الكومبوتر، هذه الوسيلة تستخدم  (ت
وحدة الكومبوتر يف عملية التعليم والتعلم، ونتيجة هذه الوسيلة 
 ٤8.(digital)توجد على وجه الرقمي 
الوسيلة اإلنرتنيت، هي الوسيلة اليت تستخدم شبكة اإلنرتنيت  (ث
 سيلةو اإللكرتوين و اليوتوب و  لدعم عملية التعليم، كالربيد
 التواصل اإلجتماعي ويريها.
بعة وأما الوسيلة التعليمية اليت ُتستخدم يف تعليم اللغة العربية، تنقسم إىل أر 
 أقسام أيضا هي:
الوسيلة البصرية، هي تضم اجملموعات اليت تعتمد على حاسة  (أ
البصر، كالصور املتحركة الصامتة وصور األفالم والصور 
 تويرافية ويريها.الفو 
السمعية، هي تضم اجملموعات اليت تعتمد على حاسة  وسيلةال (ب
 السمع، كالتسجيالت الصوتية والراديو واألسطوانت ومعمل اللغة.
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لبصرية، تضم اجملموعات اليت تعتمد على االسمعية و  وسيلةال (ت
حاسيت السمع و البصر، وتشتمل الصور املتحركة الناطقة،  
و التسجيالت الصوتية املصاحبة للشرائح كالفيديو والتلفاز 
 ويريها.
ل تتيح للدارسني فرص العم وسيلةجمموعات العمل، هذه ال وسيلة (ث
 ٤2واملشاركة أكثر من املالحظة.
 خطوات يف اختيار الوسيلة التعليمية -3
قبل أن خيتار الوسيلة التعليمية، جيب على املعلم أن يالحظ معايري 
 12ل عام، منها:اختيار الوسيلة التعليمية بشك
 أهداف التعليم. (أ
استهداف الطالب، مثال : كيف خصائصهم و كم العدد  و كيف  (ب
 اهتمام تعلمهم ويريها.




ها لتعلم ما ؟ هل هي لتعلم الفرد استخدامها، أي استخدامسياق  (خ
 أو الفرقة؟.
مثال:  عرض الوسيلة التعليمية،اجلودة التقنية، هي تتعلق  جبودة  (د
هل الصورة واضحة و جذابة و مناسبة؟ أو هل الصوت ُيسمع 
 واضحا؟ أو يريها.
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ختيار ، جيب على املعلم أن يعرف أسس ا اختيار الوسيلة التعليميةوكيفية 
املناسبة  الوسيلة التعليميةحىت ميكن للمعلم اختيار  الوسيلة التعليمية
 12ار، كما اتيل:والفعالة. أما أسس اختي
حمددة األهداف متصلة ابملناهج  الوسيلة التعليميةأن تكون  (أ
 ومالئمة للمحتوى.
أن خيترب املعلم الوسيلة قبل استعماهلا وأن يهيء الظروف املناسبة  (ب
 الستعماهلا.
 أن تتناسب مع مستوى املرحلة اليت تستعمل فيها. (ت
بعة وأهنا يف حالة تأن تكون الوسيلة متوافقة مع اسرتاتيجية التعليم امل (ث
 جيدة.
 يف الزمان واملكان املناسبني. الوسيلة التعليميةأن تستعمل  (ج
يسرية، وواضحة ويري معقدة، وخالية  الوسيلة التعليميةأن تكون  (ح
 من املؤثرات التشويشية والدعائية.
 
 الفصل الثالث : مدونة الفيديو -ج
 تعريف مدونة الفيديو -1
ي الفيديو واملدونة. الفيديو همدونة فيديو تتكون من كلمتني مها 
املدونة  12لكرتونية من الصور املتحركة.إلالتكنولوجيا اليت ترسل االشارات ا
على اجلمهور العامة من  زعي تُ ذظة اخلاصة عرب اإلنرتنت الهي املالح
لذا فإن مدونة الفيديو هي نوع الفيديو حيتوي   12ب.خالل صفحة وي
                                                          
(. 2114سعد علي زاير و ايمان اسماعيل عايز. مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها. )عمان : دار الصفاء. الطبعة األولى، 51 
 .329ص. 
 
 .diakses pada Senin, 16  https://id.m.wikipedia.org/wiki/videoWikipedia, Video)يترجم من : 52 
November 2020 pukul 14.16 WIB).   
 .diakses pada Senin, 16   https://id.m.wikipedia.org/wiki/blogWikipedia, Blog)يترجم من : 53 
November 2020 pukul 14.16 WIB).  
 



































جملتمع اعلى  تُزعموضوع معينة و على مالحظة خاصة عرب اإلنرتنت عن 
 "Vlog like a boss"يف كتاهبا ابملوضوع  Amy Schmittauerشرحت  العامة.
، فإن مدونة الفيديو هي مدونة حتتوي على مقاطع فيديو أكثر من 
، فإن مدونة  (Mardyati A.I (2017وأما عند  1٤النصوص أو الصور.
الفيديو هي شكل من أشكال التدوين يستخدم وسيط الفيديو على 
 11النص أو الصوت كمصدر رئيسي. استخدام
م ، ولكن  2221بدأ اجلمهور أن يعرف مدونة الفيديو منذ عام 
 م. 2221يف الواقع تطور نشاط مدونة الفيديو منذ ظهور املدونة يف عام 
ط املدونة ، والذي يكون يف شكل نشاط مدونة الفيديو هو نفس نشا
يف عملية التصنيع ، ميكن ل  مالحظات شخصية يتم نشرها للعامة.
Vlogger   أي األشخاص الذين يصنعون مدونة الفيديو( االستفادة من(
وأنواع الكامريا األخرى اليت ميكنها تسجيل  Handycamكامريا اهلاتف و
 يت جيب نقلها يف املدةاألحداث والصور واألصوات وفًقا للمعلومات ال
  16الزمنية احملددة.
مدونة الفيديو كوسيلة لنقل  استخدام عند النظر إىل وظيفتها،
 سيلةو مدونة الفيديو ك استخداماملالحظات الشخصية ، لذلك ميكن أيًضا 
تعليمية. يف هذه احلال، يتزايد إبداع املعلم والطالب يف تقدمي املواد 
مدونة  يلةوس ستخداموالعروض التقدميية، ألن عملية التعليم والتعلم اب
الفيديو ميكن أن جتعلها تفاعلًيا. حبيث يكون هناك جاذبية خاصة للطالب 
 17مقارنة بطريقة التعليم التقليدية مع احملاضرات.
                                                          
  ,Vlog Like a Boss How to Kill It Online with Video BloggingAmy Schmittauer .يترجم من :54 
hlm.15. 
 Vies Nada Adzandini, Tarunasena, “Proyek vlog untuk meningkatkan kreativitasتترجم من : 55 
siswa dalam pembelajaran sejarah,” hlm. 240. 
 Ronny Yudhi Septa Priana, “Pemanfaatan Vlog Sebagai Media Pembelajaranجم من : يتر51 
Teritegrasi Teknologi Informasi.” Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA, vol. 
1, no. 2 (2017): 315. 
 .نفس المراجع52 
 



































 يوب مدونة الفيديومزااي وع -2
السمعية والبصرية  وسيلة(  مزااي وعيوب ال2226يوضح حسن )
 18السمعية والبصرية ،كما يلي: وسيلةبشكل عام ، أما مزااي ال
 .ه ليس مماًل استخدام (أ
 .املواد أسهل يف الفهم (ب
 .املعلومات الواردة أوضح وأسرع يف فهمها (ت
 وأما العيوب، كما يلي:
 .األحيانالصوت يري واضح يف بعض  (أ
 .التنفيذ يستغرق وقتا طويال (ب
 .التكلفة الغالية (ت
 12، هناك العديد من مزااي مدونة الفيديو ، منها: (Kamaru (2014وفًقا لـ 
مظهر مدونة الفيديو مثري جدا ألنه حيتوي على صور ونصوص  (أ
 وصوت جممعة يف وحدة واحدة.
 .ميكن ألي شخص توجيه إبداعاته حرية  من خالل مدونة الفيديو (ب
مدونة الفيديو كطريقة للحصول على وظيفة  استخدامميكن  (ت
 وكسب املال من اإلنرتنت.
 وأما  عيوب مدونة الفيديو، كما يلي:
األدوات حمدودة ، ألنه إذا كنت تريب يف إنتاج مدونة فيديو جبودة  (أ
 DSLRجيدة ، فأنت حباجة إىل أدوات داعمة مثل كامريا 
 وامليكروفوانت وما إىل ذلك.
                                                          
 Hasmiana Hasan, “Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Ketuntasan Belajar IPSيترجم من : 58 
Materi Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi Pada Siswa Kelas IV 
SD Negeri 20 Banda Aceh,” Jurnal Pesona Dasar vol. 3, no. 4 (Oktober 2016): 26. 
 Eka Dian Susanti, “Project Based Learning: Pemanfaatan Vlog dalam Pembelajaranمن : يترجم  59
Sejarah Untuk Generasi Pro Gadget, ” Jurnal Sejarah dan Budaya vol. 13, no.1 (2019):88. 
 



































يستغرق تصنيع مدونة الفيديو وقًتا طويالً ، بداءً من إجياد األفكار  (ب
 وتسجيل الصور والصوت وحترير الفيديو.
 يتطلب شبكة إنرتنت كافية. (ت
 مدونة الفيديو يف تعلم اللغة العربية استخدامكيفية  -3
الكالم ، و  االستماع يف تعليم اللغة العربية ، ال سيما تعليم مهارة
لتحاق يف االتعليمية مبوضوع  وسيلةمدونة الفيديو كال باحثةتنشئ ال
ألنشطة حترير الفيديو. حمتوى  Kinemaster باحثةال. تستخدم اجلامعة
املديرية  يف كتاب اللغة العربية الصادر عن االستماعالفيديو يتوافق مع نص 
مع  2222 العامة للرتبية اإلسالمية بوزارة الدين جبمهورية إندونيسيا عام
 ابتحميله احثةبهاء حترير الفيديو ، تقوم ال. بعد انتباحثةيل التعديل من القل
على يوتيوب. تنقسم جوانب التقييم إىل قسمني ، ومها تقييم مهارة 
 ديوفيالمدونة أما شكل مدونة الفيديو هي يف شكل  والكالم. االستماع
هم ليستمع إليها الطالب كف (daily activity vlog) ةاليومي ألنشطة
 املسموع. 
الكالم،   و االستماعمهارة  مييف تعل مدونة الفيديو استخداموكيفية 
 كما يلي:
يعرض املعلم مدونة الفيديو للطالب و يستمع الطالب على املواد  (أ
 فيها مث يفهمها.
 يكتب الطالب اجلملة الصعبة. (ب
يسأل الطالب عن اجلملة الصعبة و جيب األخرون عن أسئلة  (ت
 أصدقائهم.
 الطالب األسئلة عن فهم املسموع.جيب  (ث
 إىل مثاين فرق و يكملوا إجابتهم. الطالب املعلم نقسمي (ج
 



































 يطلب املعلم من الطالب قراءة نتائج عملهم. (ح
 يطلب املعلم الطالب ليصنعوا الفيديو عن املوضوع (خ
 Kinemasterمفهوم  -4
عن طريق قطع للقطع  حترير الفيديو هو عملية حترير تسجيل الفيديو
حسب احلاجة حبيث  مقاطع الفيديو عن طريق إدخال انتقاالتودمج 
 إنشاءيف   11يصبح الفيديو الناتج من عملية حترير الفيديو جبودة أعلى.
حترير مدونة نشطة أل kinemaster حثةالبا استخدمتمدونة الفيديو ، 
ه على استخدامميكن  حرتايفاالفيديو الحترير  برانمجهو و   .الفيديو
الفيديو هو أن  ةيف إنشاء مدون kinemasterاختيار سبب  11.اهلواتف
kinemaster  ، يةو كيفلديه ميزات كاملة ، وال يتطلب جهاز كمبيوتر 
 أيًضا. ةوكيفية تشغيله سهل ةسهل حتميله
 62، كما يلي:Kinemasterميزات أما 
 project، هناك خياران ، ومها  kinemasterيف بداية افتتاح  (أ
assisstent  ه املستخدمني اجلدد ألن امليزة استخدامالذي ميكن
 empty تتضمن دلياًل عن عملية إنشاء الفيديو بشكل منهجي ، و
project  ه من قبل املستخدمني الذين هم ابلفعل استخدامميكن
ميزة  kinemasterولكن يف اإلصدار األخري ، ال يوفر  خرباء.
project assisstent. 
                                                          
Husein Salahuddin. “Efektivitas Video Animasi Berbasis Kinemaster Untuk يترجم من : 11 
Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Di Mts. Nurul Huda 
Ketambul, Tuban,” hlm. 25. 
”.Pembelajaran Teks Report Dengan Proyek “Cerdig” Berbasis  Laily Amin Fajariyahيترجم من : 11 
Kinemaster,” hlm. 183. 
Prosiding di, “Video Editing Untuk Pembelajaran Bahasa Arab,” Moch Wahib Dariyaيترجم من : 12 
-um-https://prosiding.arab7. (-vol. 1, no. 1 (2019): 3Konferensi Nasional Bahasa Arab 
, diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 12.00  /view/461um.com/index.php/rep/article
WIB). 
 



































ى الريم علسواء مقاطع الفيديو والصور.  وسيلةيدعم مجيع أنواع ال (ب
 Kinemasterمن أنه ال يدعم مجيع أنواع مقاطع الفيديو ، إال أن 
 .ميكنه استيعاب مجيع مقاطع الفيديو املسجلة عرب اهلاتف
 ,basic, on-stageاختيارات للموضوع ، وهي  أربعة، هناك Theme (ت
serene,  travel. 
تخدمني إضافة نص إىل مقاطع النص ، وهي ميزة تتيح للمس (ث
 الفيديو.
 music، وهي يارات إلضافة الصوت تخا ٤الصوت ، هناك  (ج
assets  وasfx assets والتسجيالت واألياين من ذاكرة    من املتجر
ابإلضافة إىل ذلك ، ميكن للمستخدمني ضبط مستوى  اجلهاز.
   صوت اخللفية حبيث تكون جودة الصوت جيدة.
ميزة ُتستخدم لقص إطار إبطار ، وضبط  ، هوPrecition editing (ح
فيديو لاإىل إطارات فرعية إلنتاج  هتوقيت مقطع الصوت وفصل
 ضبوط.امل
ميزة ملعاينة الفيديو اجلاري حتريره دون انتظار ، هو Instant Preview (خ
 .تصدير الفيديو أوالً 
هو ميزة إلضافة الصوت حىت أربعة صوتيات ، Multi track audio (د
 .إضافية
و  يدالخط النص و الصورة و  هو ميزة إلضافة، Multiple layer (ذ
 .stickerطبقة 
مرشحات األلوان على  هو ميزة إلضافة، Color adjustment (ر
 الفيديو ، وتشبع الفيديو ، وضبط سطوع الفيديو وتباين الفيديو
ميزة لضبط سرعة الفيديو حسب ريبة ، هو Speed control (ز
 .221xإىل  221xاملستخدم من 
 



































ميزة لتسجيل الصوت عند حترير الفيديو ، هو Voice recording (س
 .حبيث ميكن إضافتها إىل الفيديو
ميزات إلنشاء تنسيقات صوتية خمتلفة ، هو Pro audio features (ش
 الصوت. مستوىوضبط 
 .Green Screenميزة لدمج الصور و الفيديو مع ، هو Chroma key (ص
 Split ،Voice، دعم متعدد الطبقاتا الكاملة، منه أداة التحرير (ض
Over ،Rotate ،Playback التسجيل من كامريا و ،Camcorder ،
Sharing، Drag and Drop، Capture Frame ،مرشحات األلوان ،
Duplicate ،Color Adjustment ،Undo/Redo ،Vignette 
،Trimming. 
 ، هي:Kinemaster حتميلكيفية و 
" يف حقل kinemaster، مث اكتب " Google Playافتح متجر  (أ
 البحث.
 حميلمث قم ابلت kinemaster - pro video editor اخرتبعد الظهور ،  (ب
 .تحميل، انتظر حىت يكتمل ال
 بعد ذلك انقر خيار الفتح. (ت
 .ستخدامجاهز لال Kinemaster (ث
 kinemaster ستخدامعملية صنع مدونة الفيديو اب -5
ى شكل فكرة، وهي علالفيديو هي حتديد الاألوىل يف صنع مدونة  طوةاخل
 التحاقعداد سإ عن (daily activity vlog) ةاليوميألنشطة فيديو المدونة 
 خطوةمث  .دداحملوضوع املجلامعة، وبعد ذلك إعداد السيناريو وفقا لتدفق اب
 Redmi"ف كامريا اهلات  ةستخدم الباحثتتسجيل الفيديو، ويف هذه احلالة 
 



































Note 9"،   مجع تسجيالت الفيديو ، فإن اخلطوة التالية هي عملية بعد و
 :ها هي العملية .  kinemaster ستخدامحترير الفيديو اب
 .يلهمالذي مت حت kinemaster برانمجافتح  (أ
 
  2.1الصورة 
 kinemaster ربانمج العرض االفتتاحي ل
 .حجم شاشة الفيديو اخرتمشروع جديد" مث انقر "فتح  (ب
 
  2.2   الصورة








































 العرض الختيار حجم شاشة الفيديو 
 وريرها يف شكل صور أو مقاطع فيدياليت تريد حت أدخل الوسيلة (ت
  .kinemaster   يف
 
  2.4الصورة 
 العرض لدخول الوسيلة من خالل النقر على الوسيلة 
يف  قدمةتامليزات املتنوعة امل ستخداماب تريدكما   قم بتحرير الوسيلة (ث
kinemaster. 
 
  2.5الصورة 
 ألنشطة حترير الفيديو امليزاتعرض  
 
 




































  2.2الصورة 
 العرض إلضافة األصوات
 تريد.جودة الفيديو كما  وحددتصدير الفيديو  (ج
 
  2.2الصورة 
 عرض النقر لتصدير الفيديو 
 
 
  2.2الصورة 
 " exportالعرض حلدد جودة الفيديو مث انقر " 
 




































  2.2الصورة 
 عرض  عملية التصدير 
لى ب، وحتّمل الباحثة مدونة الفيديو ععلى يوتيو  الفيديو حتميل (ح
 يوتيوب يف ثلثة يناير سنة ألفني و واحدة و عشرين ميالدية.
 
  2.12الصورة 
 العرض عند حتميلها على يوتيوب 
 
 االستماعالفصل الرابع : مهارة  -د
 وأمهيتها االستماعتعريف مهارة  -1
هي فنا من فنون اللغة العربية و مهارة حيتاج االنسان  االستماعمهارة 
م إرادة فه و قصدبل أنشطة حياته وهي تلقي األصوات إليها يف ك
ليس جمرد مساع  االستماعأن  (Al Khayat: 2015)شرح اخليات  62وحتليل.
                                                          
 11ابتسام محفوظ أبو محفوظ. المهارات اللغوية. ص. 13 
 



































عملية نشطة يلتقي فيها الطالب ويبنون املعىن  االستماعالكلمات ولكن 
زء تكامل تشكيل جو الرسالة يري اللفظية، حبيث ويستجيبون للخطاب أ
 وأما عند اتريغان 6٤من عملية االتصال وال ميكن فصله عن فن اللغة.
(Tarigan : 2006)  ة ي  على أنشطهي العملية اليت حتتو  االستماعمهارة
 61مساع أصوات اللغة و التعّرف و التفسري والرد على املعىن الوارد فيه.
هي املهارة األساسية اليت جيب اإلنسان أن يتقنها  االستماعمهارة 
ال يىن عنه لظهور الكالم والقراءة والكتابة. يشرح علي   االستماعألن 
 بصفة عامة. بعدشرط أساسي للنمو اللغوي  االستماعأمحد املذكور أن 
الوالدة بعدة أايم يبدأ الطفل يف التعرف على األصوات احمليطة به، وعندما  
كان عمره سنة واحدة يبدأ الطفل يف نطق الكلمات. ومع بداية التعليم 
يف املدرسة يستخدم الطفل  حصيلة األصوات املسموع لديه يف التعرف 
 مث يبدأ القراءة الكلمات والتمييز بني األصوات الكلمات املكتوبة
 ماعاالستوالكتابة.لذا، الطفل الذي يولد أصًما أي يفقد القدرة على 
فيفقد القدرة على الكالم أيضا ألن القدرة على الكالم تتوقف على قدرة 
و الفهم، وكذلك القدرة على القراءة والكتابة تتوقف على  االستماع
يف حياة اإلنسان  االستماععلى هذا، تظهر أمهية  66والكالم. االستماع
  67يف كونه:
وسيلة االتصال، حيث يكتسب من خالهلا املفردات و أمناط  (أ
 اجلمل و األفكار و املفاهيم املختلفة.
                                                          
 Muhammad Arief Wibowo, “Penerapan Strategi Directed Listening Thinkingيترجم من : 14 
Approach (DLTA) dalam Pembelajaran Keterampilan Menyimak pada Siswa Sekolah Dasar.” 
Jurnal Ilmiah Guru “COPE” vol. XX, no. 01 (Mei 2016): 53. 
 .نفس المراجع 15 
 .23(. ص. 1991. )الرياض : دار الشواف، ن اللغة العربيةتدريس فنوعلي أحمد مذكور. 11 
 .11ابتسام محفوظ أبو محفوظ. المهارات اللغوية.ص. 12 
 



































وسيلة الكتساب مهارات اللغة األخرى، حيث يتعلم من خالهلا  (ب
 الكالم و القراءة و الكتابة.
لعلوم اوسيلة للتعليم و التعلم، حيث ينقل من خالهلا املعارف و  (ت
 املختلفة إما من خالل احملاضرة أو املناقشة أو احلوار أو يريها.
 االستماعأهداف تعليم مهارة  -2
أنشطة التعليم اجليدة هي األنشطة هلا أهداف واضحة ومفيدة حلياة 
كن يف تعليم اللغة العربية مي االستماعالطالب ، لذا من خالل تعلم مهارة 
 68للطالب :
 و متيري ما بينها من اختالفات ذات داللة تعرف األصوات العربية (أ
فهم ما يلقي عليه من حديث ابللغة العربية و ابيقاع طبيعي يف  (ب
 حدود املفردات اليت تعلمها.
 انتقاء ما ينبغي أن يستمع إليه  (ت
 التمييز بني احلقائق واآلراء من خالل سياق احملادثة العادية (ث
م النرب و التنغيإدراك ما يريد املتحدث التعبري عنه من خالل 
 العادي.
 62كما يلي:  االستماعبنّي حممود عليان عن أهداف تعليم مهارة 
 القدرة على فهم املسموع يف سرعة و دقة من خالل متابعة املتكلم. (أ
القدرة على تتبع املسموع وسيطرة عليه مبا يتناسب مع يرض  (ب
 املسموع.
 موع.املسالقدرة على إدراك معاين املفردات يف ضوء سياق الكالم  (ت
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 إىل املتحداثت االستماعتنمية جانب التذوق اجلمايل من خالل  (ث
 العصرية واختيار املالئم منها.
 القدرة على اإلصغاء واالنتباه والرتكيز على املادة املسموع. (ج
 االستماعمهارة  دريسأساليب ت -3
األساليب هو جمموعة األمناط أو اإلجراء يف عملية التعليم. ويف تعليم 
هارة األساليب اليت تستطيع تنمية م استخدامميكن للمعلم  ستماعاالمهارة 
 72، كما اتيل:االستماع
 استمع مث ردد! (أ
يف هذا األسلوب ، حيتفز املعلم الطالب يف النطق مث يردده 
 الطالب.
 أنظر و استمع وأعد! (ب
يف هذا األسلوب ، يطلب املعلم الطالب لنظر الصورة اليت هلا 
املسموعة. مث ينطق املعلم املفردة أو اجلملة  معىن املفردة أو اجلملة
 املسموع و يردده الطالب.
 استمع مث اقرأ! (ت
يف هذا األسلوب، أمسع املعلم للطالب القراءة املسجلة أو ألقاها 
 هلم مباشرة واهتم ابلنص الطالب و رددوها ذهنية.
 استمع مث اكتب! (ث
هذا األسلوب مثل أسلوب "استمع وردد" ولكن هنا يُطلب 
 لطالب لكتابة فهم املسموع.ا
 .الرسالة املهموسة (ج
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أهداف هذا األسلوب لتدريب صحة استماع الطالب على 
 لي:ي ااملعلومات املسموعة مث بلغوها إىل صديقهم. أما طريقته كم
 قسم املعلم الطالب إىل الفرقات مث يطلبهم قائمني ترتيبا. (2
 .مهس  املعلم اجلملة إىل طالب يف الصف األول (2
الطالب اجلملة املسموعة إىل صديقه يف اجملموعة حىت مهس  (2
 .الصف اآلخر
خر اجلملة املسموعة  على كتب الطالب يف الصف اآل (٤
 .السبورة
يعرض املعلم اجلملة الصحيحة للطالب و يقارهنا الطالب  (1
 .إجابتهم
 الفرقة اليت كانت إجابتها صحيحة وهي جمموعة فائزة. (6
 21إمالء اجلملة الضائعة. (ح
يف إمالء اجلملة  لطالبا كفاءةا األسلوب ملعرفة  أهداف هذ
 الضائعة املناسبة بفهم املسموع.
 .أجب عن األسئلة (خ
لطالب بواسطة اإلجابة عن اأهداف هذا األسلوب ملعرفة فهم 
 األسئلة حول املضمون يف النص.
 .حتديد الكلمات املفتاحية (د
طلب يُ بعد أن يقرأ املعلم فقرة من فقرات يف القراءة لطالبه، 
 الطالب أن يذكروا الكلمة املفتاحية أو يكتبوها.
 .حتديد املوضوع (ذ
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تتضمن الفقرة على عنصرين ومها الفكرة الرئيسة والفكرة الثانية. 
هذا األسلوب مبطلوب الطالب لتذكري  استخداموميكن للمعلم 
 الفكرة الرئيسة من فهم املسموع شفهيا أو حتريراي.
 .التلخيص (ر
ب للتلخيص من القراءة املسموعة أو اخلطابة يطلب املعلم الطال
 أو احلوار.
 .حتليل األخطاء (ز
يقرأ املعلم اجلملة اليت فيها كلمة خطيئة حيث يبحث عنها الطالب 
 مث  يذكروهنا شفهيا أو حتريراي.
بناًء على األساليب املذكورة، تستخدم الباحثة أسلوب "أجب عن 
 لذلك، تقدم الباحثة املادةاألسئلة" حول فهم املسموع يف هذا البحث. 
املسموعة بشكل مدونة الفيديو للطالب أواًل مث يستمعها و يفهمها 
 الطالب مث جيب األسئلة حول فهمهم عن املادة.
 االستماعاالختبارات يف تعليم مهارة  -4
 72االختبار هو طريقة لقياس األفراد ومعارفهم يف جمال معني.
يستخدم املعلم االختبار ملعرفة مدى  فهم الطالب عن املواد. لذا ميكن 
 لي:يما ، كاالستماعيف تعليم مهارة  للمعلم أن يستخدم هذه االختبارات
 .االختبار لتحديد األصوات املنطوقة (أ
هو االختبار ملعرفة مدى استيعاب الطالب على األصوات احلروف 
 يتكون من :اهلجائية يف كل األشكال. وهذا 
 .اختيار احلرف املتساوى (2
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 72.إعادة نطق الكلمة املسموع (2
 استمع مث اخرت كلمة حتتوي على حرف....... (2
 .استمع مث اخرت أنسب جواب من )أ و ب( (٤
 7٤احلروف املتحركة. (1
 االختبار الستيعاب املفردات، يتكون من : (ب
 .البحث عن األمساء (2
 .األسئلة عن ضد الكلمة أو مرادفها (2
 .الكلمةتمني  (2
 .استمع مث افعل (٤
 71.تكملة اجلملة أو العبارة (1
 76حتديد املفردة من الصورة. (6
 االختبار الستيعاب تركيب اجلملة، يتكون من : (ت
 .حتديد معىن اجلملة من الصورة (2
استجابة للعبارة من خالل احلركة، مثل أفقل عينك! مث  (2
 77.يفقل الطالب عينهم
 78احلال املعني.اختيار العبارة املناسبة ابلصورة أو  (2
 .االختبار للفهم من املسموع (ث
هو االختبار ملعرفة مدى استيعاب الطالب يف فهم املسموع، 
 72يتكون من :
 .فهم معاين احلوار املسموع (2
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 .فهم املعلومات من العبارات الشفهية (2
 .فهم اإلقرتاحات املضمونة من النص املسموع (2
 .حتديد الفكرة الرئيسة من النص املسموع (٤
 التلخيص. (1
لفهم من االختبار لاملذكورة، تستخدم الباحثة ى االختبارات بناًء عل
وار عن معاين احل الباحثة األسئلة يف هذا البحث. لذلك، تقدم املسموع
 للطالب.املسموع 
 
 الفصل اخلامس : مهارة الكالم -ه
 تعريف مهارة الكالم وأمهيتها -1
 يعتمل يفالكالم هو ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به عما 
داخله بصورة تعكس قدرته على امتالك الكلمة الدقيقة اليت ترتك أثرا يف 
 (Tarigan: 1981)وأما عند اتريان  82حياة اإلنسان وتعرب عن نفسه.
الكالم هو كفاءة اإلنسان لنطق األصوات املفصلية أو الكلمات و تعبري 
(، الكالم 2222أفكارهم و شعورهم و نقلها شفهيا. يبنّي شهاب الدين )
هو جانب من جوانب مهارة اللغة بصفة إنتاجيا، تغري هذه املهارة شكل 
الم إذا، مهارة الك  82الفكر أو الشعور إىل شكل صوت اللغة ذات املعىن.
هي فنا من فنون اللغة املتعلقة بنطق األصوات لتعبري األفكار و الشعور و 
 نقلها إىل املخاطب. 
وال شك أن الكالم  من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغار 
على السواء ألن يستخدم اإلنسان الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم. 
بة يسي للتصال اللغوي ابلنسومن هنا  ميكن اعتبار الكالم هو شكل الرئ
                                                          
 .18. ص. المهارات اللغويةابتسام محفوظ أبو محفوظ. 81 
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لذا، تظهر أمهية الكالم كما رأي أمحد فؤاد حممود عليان  82اإلنسان.
 82منها:
الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود ألن اإلنسان تكلم  (أ
 قبل أن يكتب.
 التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري أفكاره. (ب
و اإلفهام بني املتكلم واملخاطب. الكالم وسيلة اإلقناع و الفهم  (ت
 مني.ليبدو ذلك من عدد القضااي اليت نوقشت بني املتك
 الكالم وسيلة رئيسية يف عملية التعليم لشرح املواد وتوضيحها. (ث
الكالم يتيح للفرد فرصة ألكثر يف التعامل مع احلياة والتعبري عن  (ج
 مطالبة الضرورية.
 أهداف تعليم مهارة الكالم -2
كاتبة سابقا، أن التعليم اجليدة هو التعليم له أهداف واضحة. كما تشرح ال
 لي:يأهداف تعليم مهارة الكالم كما  على هذا، تظهر
 .نطق األصوات العربية نطقا صحيحا (أ
 .أتدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية (ب
 .الصيغ النحوية املناسبة ستخدامالتعبري عن األفكار اب (ت
مناقشة يف موضوع معني وحتديد أدوار األعضاء املشرتكني ادارة  (ث
 8٤.فيها و استخالص النتائج من بني اآلراء اليت يطرحها األعضاء
القدرة على أن خطب أو يتحدث يف موضوع عام أمام زمالئه أو  (ج
 .مجاعة من الناس
 .القصص واحلكاية تقدميالقدرة على  (ح
                                                          
 .112. ص.تدريس فنون اللغة العربيةعلي أحمد مذكور. 82 
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 81.إثراء ثروته اللفظية الشفهية (خ
 86لتعبري يف مواقف احلياة املختلفة.التمكن من ا (د
 مهارة الكالم دريساألساليب يف ت -3
  كالمها يف تعليم مهارة الاستخدامهناك األساليب اليت ميكن للمعلم 
 82منها: حسب مستوايته
 يف مستوى املبتدئني. (أ
يف هذا املستوى، يقتصر الطالب على حفظ أمناط النطق و احلوار 
فقط و املواضيع اليت يدرسها الطالب حمدودة حول التعارف و 
 املهنة وما إىل ذلك. أما األساليب يف هذا املستوى كما يلي: 
 استمع و ردد. (2
، حيتفز املعلم الطالب يف النطق مث يردده األسلوبيف هذا 
 الطالب.
 أنظر و قل. (2
يُطلب الطالب أن ينظر إىل الصور مث   ،يف هذا األسلوب
 يقول الطالب عّما ينظرون.
 احلوار كما يف املثال. (2
 هو األسلوب حيث ميارس الطالب احلوار بتقليد األمثلة.
 السؤال و اجلواب. (٤
 عبتو ه ليساستخدامب الذي ميكن للمعلم هي األسلو 
 جلوابقدرة يف تقدمي السؤال و االطالب على كفاءة أو 
                                                          
 .114علي أحمد مذكور. تدريس فنون اللغة العربية. ص.85 
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ابلعربية جيدة، ألن فيه تدريبات للممارسة على تقدمي 
 88السؤال و اجلواب.
 .يف مستوى املتوسطني (ب
يف هذا املستوى، يقّدم املعلم مواضيع أكثر تعقيد مثل أن يتحادث  
األفكار الرئيسية للنص أو املفردات اليت يعتقد أهنا صعبة على 
وى اليت انلوها يف مستالطالب ويبدأ الطالب يف إظهار املفاهيم 
 املبتدئني منفردا. أما األساليب يف هذا املستوى كما يلي:
 وصف الصورة. (2
يف هذا األسلوب، يعطي املعلم سلسلة من الصور اليت 
 توضح قصة مث يطلب من الطالب وصف الصورة.
 89حكاية القصص. (2
هي األسلوب يقوم هبا املعلم ملعرفة استيعاب الطالب يف 
ته  أما طريق .إليها أو القراءة االستماع لقصص بعدتكرار ا
 :لييكما 
القصص اليت قد  التأكيد من سالمة اختيار (أ
إىل  االستماعاكتسبوها عن طريق القراءة أو 
 اآلخرون.
 القصص بعد اكتساهبا عن تقدميب بطلب الطاليُ  (ب
 إليها. االستماعطريق القراءة أو 
 .احملادثة (2
 دثوايتح الطالب أنهي األسلوب يقوم هبا املعلم ملمارسة 
للغة العربية. هذا األسلوب مهمة ليقوم به ألن مع زمالئه اب
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احملادثة من أهم ألوان النشاط اللغوي كوسيلة االتصال. 
واالستفادة من هذا األسلوب أبنه جيعل الطالب يدركون 
أمهية السياق املادي و اإلجتماعي و النفسي الذي حييط 
للغة املستخدمة ونربة أبطراف التواصل و حيدد طبيعة ا
بعض الكالمات دالالت خاصة الصوت و يضفى على 
 22املوقف. منتنبع 
 .متثيل األدوار (٤
ه للتعلم و استخدامهي األسلوب الذي ميكن للطالب 
ممارسة الكالم بتعبري شعورهم مع احلركة و تعبريات الوجه، 
حبيث تزداد قدرة الطالب على الكالم بشكل تدرجيي. 
ميكن تفسري هذا األسلوب على أنه  (Ode (2010يشرح 
طريقة حلل املشكلة اليت تشتمل شخصني أو أكثر التاذ 
 22وأما طريقته هي: 22القرارات عالنية يف موقف معضلة.
 .اعداد حماكاة (أ
ف ه كأهدااستخدامحيدد املعلم املوضوع الذي سيتم 
 التعليم يتعني حتقيقها
 .تنفيذ متثيل األدوار (ب
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الطالب يف اجملموعة مث حيدد للطالب ينقسم املعلم 
املوقف أو املشكلة البسيطة و املأنونة. يناقش 
الطالب بشأهنا من خالل احلوار الدرامي الذي 
دقائق للوصول إىل حلها مث  22-7يستمر حوايل 
 22يقوم الطالب بدورهم يف املوقف.
 .اإلختتام (ت
يقوم املعلم والطالب إبجراء مناقشاة و أتمل عن 
 حماكاة.أحداث 
 يف مستوى املتقدمني. (ت
يف هذا املستوي، يدور املعلم كاملوّجه يف عملية التعليم مبهارة الكالم 
ألن الطالب انلوا اإلدراك تتعلق ابملفاهيم اليت يدرسوهنا. أما 
 األساليب يف هذا املستوى كما يلي:
 2٤.حكاية النوادر (2
 يل:اتتعبري خرباهتم املمتعة بلغة معينة.أما طريقته كما 
التأكيد من سالمة اختيار النادرة اليت ميكن أن  (أ
 .يكون اختيارها من خربات الطالب املباشرة
  م.خرباهت أن خُيربب طلب الطاليُ   (ب
 95تعبري الشفوي. (2
هو أن يتكلم الطالب أمام زمالئهم عن موضوع يقرتح 
عليهم أو يقرتحونه هو مبينا آراءهم و شعورهم بلغة سليمة 
                                                          
 .21لكالم للناطقين بغير اللغة العربية.". ص. فحر الراسخ،" تعليم المهارة ا93 
 .112علي أحمد مذكور. تدريس فنون اللغة العربية. ص.94 
(. ص. 1919. )العراق : مطبعة النعمان، تدريس اللغة العربية )في المدارس المتوسة والثانوية(الدكتور على جوار الطاهر. 95 
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االداء إىل ضبط القواعد و حسن يشرتط فيها حسن 
 تركيب اجلمل.
 املقابلة. (2
يف هذا األسلوب، يقرتح املعلم على الطالب موضوعا مث 
يقوم الطالب ابملقابلة مع املخرب أو يقدم املعلم قائمة 
األسئلة لنيل املعلومات مث جييب الطالب عن األسئلة بناًء 
 على معلوماهتم.
 .املناقشة (٤
ري املعلم ملعرفة قدرة الطالب على تعب اهي األسلوب يقوم هب
اء اجملموعة بلغة معينة.هبذا األسلوب،  أفكارهم إىل أعض
يعتمد املعلم على معارف الطالب وخرباهتم السابقة ويوجه 
نشاطهم لفهم القضية اجلديدة مستخدما األسئلة املتنوعة 
  26وإجابة الطالب لتحقيق أهداف درسه.
 املناظرة. (1
ينقسم املعلم الطالب إىل فرقتني مها يف هذا األسلوب، 
فرقة إجيابيات و فرقة سلبيات. مث يعطي املعلم املوضوع 
 حول القضية ميكن أن تثري وجهيت النظر بني الفرقتني.
بناًء على األساليب املذكورة، يف هذا البحث تستخدم الباحثة 
ثة حأسلوب "حكاية النوادر" وهو من مستوى املتقدمني. لذلك، تتار البا
النادرة اليت تصدر من خربات الطالب وتناسبها مبوضوع التعليم مث خيرب 
 الطالب خرباهتم يف شكل الفيديو.
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 التقييم يف مهارة الكالم -4
ملعرفة مدى كفاءة الطالب يف الكالم ابللغة العربية، فيجب على 
املعلم أن يقوم ابلتقييم. و يف التقييم، جيب أن يركز املعلم على ما يقوله 
 27الطالب و ال على ما قيل  يف هذا املوضوع أو ذاك يف الكتب املراجع.
، هناك ستة عناصر على  (Suhendra)يف مهارة الكالم وفقا ل سوهندرا 
 28األقل حتتاج إىل االهتمام، منها:
 .النطق (أ
 .الرتكيب اللغوي (ب
 .املفردة (ت
 .طلق اللسان (ث
 .حمتوى احملادثة (ج
 .الفهم (ح
مبزيد من التفصيل عن عناصر تقييم ( 2222و أوضح شهاب الدين )
 22مهارة الكالم، كما اتيل:
 .النطق و القول (أ
 .القواعد ، هو الرتكيب اللغوي املناسب بتنوع اللغة املستخدمة (ب
 املفردة، هو اختيار الكلمة الصحيحة و املناسبة ابملعلومات املبّلغة (ت
 .طالقة اللسان و السهولة و السرعة يف الكالم (ث
 .موضوعها و األفكار املبّلغة و تدفع احملادثةحمتوى احملادثة و  (ج
 الفهم، هذا يتعلق مبستوى جناح التواصل. (ح
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وأما يشرح إيفندي أيضا عن بعض العناصر اللغوية املستخدمة كعناصر 
 222تقييم مهارة الكالم، منها:
انحية لغوية، حتتوي على النطق أو املخرج، و النرب، والتنغيم، و  (أ
ة، و اختيار اجلملة، و الرتاكيب النحوية اختيار املفردات أو الكلم
 والصرفية،  والتنويع.
انحية خارجية، حتتوي على طالقة الكالم، و فهم املوضوع، و  (ب
 املهارة أو الكفاءة، و الفكرية، و الشجاعة، والنشاط، والتعاونية.
وأما تقييم الكالم يف هذا البحث يعود إىل مخسة عناصر هي النطق و 
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 نوع البحث  -أ
طريقة البحث هي طريقة عملية للحصول على البياانت أو املعلومات كما 
ومن املعروف أن طريقة  222ات معينة.استخدامهي وليس كما ينبغي أبهداف و 
البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية والطريقة الكمية. الطريقة الكيفية 
السياقي  -هي طريقة البحث اليت يهدف إىل الكشف عن األيراض بشكل الكّلي
 222األداة. الباحث كمفتاح ستخداممن خالل مجع البياانت من اخللفية الطبيعية اب
ن عملية ري من األرقام، بداء مثطريقة البحث اليت تستخدم الكالطريقة الكمية هي 
 222مجع البياانت وحتليل البياانت وعرض البياانت.
البحث الذي تستخدمها الباحثة هو الطريقة الكمية، ألن هدف  نوعوأما 
 ,ARIAS  (Assuranceهذا البحث لنيل البياانت عن فعالية تطبيق منوذج التعليم 
Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) "
للطالب يف الصف  و الكالم  االستماعلرتقية مهارة  kinemaster استخدامعلى 
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 جمتمع البحث وعينته -ب
 22٤يكونون يف موضوع البحث.األفراد واألشياء الذين جمتمع البحث هو 
وإذا    221.وأما عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الدي يكون انئب منه
 كان عدد جمتمع البحث أكثر من مائة الطالب, فيجوز أن أتخذ عينة اللبحث
ث حمن اجملتمع البحث. ولكن إذا كان عدد جمتمع الب 22-21%/  22-21%
 226.أخذ مجيع اجملتمعأقل من مائة الطالب, فلذلك على األحسن 
 اين عشرلثايف الصف وأما اجملتمع يف هذا البحث يعين مجيع الطالب 
و عينة  .طلبا 272 هم جريسيك و عدد 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
أسلوب تعين  (Purposive Sampling)البحث يف هذا البحث هي العينة القصدية 
العينة  حبيث أن توافق  112.اختيار خاصأخذ العينية مع اعتبار خاص أو 
درة لعذر حمدود الوقت و قاملستخدمة ملعايري معينة بناء على أهداف البحث و 
لثاين فصل االوأما عينة البحث يف هذا البحث فهي جزء الطالب يف  .املصروفات
 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  IPS )2)عشر بقسم العلوم االجتماعية 
 .باطل 22و عدد عينة البحث يف هذا الفصل  جريسيك
 
 فروض البحث -ج
فروض البحث هو إجابة مؤقتة على مسألة البحث حىت مثبته ابلبياانت 
وفروض  )aH(وفروض البحث نوعان مها فروض البحث البدلية  228.اجملموعة
 : H)0(البحث الصفرية 
                                                          
 ,Bandung:  Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,Sugiyono)ترجم من : 114 
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 .a(H(ية لالفرضية البد -2
ومتغري اتبع  (variable X) متغري مستقلهي توضيح وجود عالقة بني  
(variable Y)  بيق منوذج تطو الفرضية البدلية هلذا البحث هي وجود فعالية
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance, Interest, Assessmentالتعليم 
Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) " استخدامعلى Kinemaster 
ملدرسة اب لثاين عشرللطالب يف الصف ا و الكالم  االستماعلرتقية مهارة 
 جريسيك. 2الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 .H)0(الفرضية الصفرية  -2
ومتغري اتبع  (variable X) هي توضيح عدم عالقة بني متغري مستقل 
(variable Y)  طبيق تو الفرضية الصفرية هلذا البحث هي اليوجد فعالية
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance, Interest, Assessmentمنوذج التعليم 
Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) " استخدامعلى Kinemaster 
ملدرسة اب لثاين عشرللطالب يف الصف ا و الكالم  االستماعلرتقية مهارة 
 جريسيك. 2الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 
 طريقة مجع البياانت -د
 لى:يت لنيل البياانت املطلوبة، كما الباحثة طرق مجع البياان استخدمت
 .(Wawancara)املقابلة  -2
املقابلة هي إحدى الطرق الرئيسية جلمع املعلومات يف دراسة 
املالحظة، واليت يتم إجراؤها بطريقة األسئلة واألجوبة شفهية ويتم تزين 
لكرتونية اإل وسيلةاإلجاابت كتابيا من خالل التسجيالت أو الفيديو أو ال
الباحثة هذه الطريقة ملعرفة املعلومات عن تدريس  استخدمت 222األخرى.
                                                          
 ,Pengantar Metode PenelitianMohammad Mustari dan M. Taufiq Rohman .يترجم من :  119 
(Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2012). Hlm. 54. 
 



































ملدرسة اب لثاين عشريف الصف ا و الكالم  االستماعهارة اللغة العربية مب
تطبيق منوذج  عن راء املعلموأ جريسيك و 2الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance, Interest, Assessmentالتعليم 
Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) " استخدامعلى Kinemaster 
 ،جريسيك 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لثاين عشريف الصف ا
 ,ARIAS  (Assuranceأحوال الطالب بعد تطبيق منوذج التعليم و 
Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو
(Vlog) " استخدامعلى Kinemaster  و الكالم  االستماعيف تعليم مهارة
 . جريسيك 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لثاين عشريف الصف ا
لنيل  اللغة العربية معلممن هذه الطريقة، تعمل الباحثة أن تقابل 
 و الكالم،  االستماعهارة تدريس اللغة العربية مبملعلومات عن البياانت عن ا
 ,ARIAS  (Assurance, Relevanceتطبيق منوذج التعليم  راءه عنوأ
Interest, Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) " على
ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  لثاين عشريف الصف ا Kinemaster استخدام
م بعد أحواهلجريسيك، و أن تقابل الطالب لنيل البياانت عن  2احلكومية 
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance, Interestتطبيق منوذج التعليم 
Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) " على
 .Kinemaster استخدام
 .(Observasi)املالحظة  -2
هي أنشطة تركيز االنتباه على شيء عن طريقة إشراك مجيع احلواس 
الباحثة هذا الطريقة لنيل البياانت  استخدمت 222للحصول على البياانت.
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance, Interestتطبيق منوذج التعليم عن 
                                                          
 ,Yogyakarta : Literasi Dasar Metodologi PenelitianSandu Siyoto dan M. Ali Sodik) .يترجم من : 111 
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Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) " على
 للطالب يف الصف و الكالم  االستماعلرتقية مهارة  Kinemaster استخدام
 جريسيك. 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لثاين عشرا
 .(Dokumentasi)الواثئق  -2
هو الطريقة للبحث عن البياانت يف شكل ملحوظة ونسخة وكتب 
 و جريدة و جملة و نقش و دقائق اإلجتماع و جدول األحداث و يريها.
ية عن حملة التارخيعن الباحثة هذا الطريقة لنيل البياانت  استخدمت222 
جريسيك و عملية التعليم قبل حىت  2املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance, Interestمنوذج التعليم بعد تطبيق 
Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) " على
 والكالم. االستماعيف تعليم مهارة  Kinemaster استخدام
 (Tes).االختبار  -٤
تستخدم الباحثة  222هو أدوات لقياس سلوك أو أداء الشخص.
لطالب يف ل و الكالم السابقة االستماعمهارة قبل املرحلة ملعرفة  االختبار
و جريسيك  2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لثاين عشرالصف ا
الكالم  و االستماعمهارة  تستخدم الباحثة االختبار بعد املرحلة ملعرفة
 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لثاين عشرللطالب يف الصف ا
بوسيلة "مدونة الفيديو  ARIASمنوذج التعليم جريسيك بعد تطبيق 
(Vlog)"  استخدامعلى Kinemaster .الباحثة هذا الطريقة  استخدمت
ف للطالب يف الصوالكالم  االستماعمهارة  لنيل احلقائق املعلومات عن
فعالية   و جريسيك 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لثاين عشرا
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance, Interestمنوذج التعليم تطبيق 
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Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) " على
للطالب يف الصف والكالم  االستماعلرتقية مهارة  Kinemaster استخدام
 .جريسيك 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لثاين عشرا
 
 بنود البحث -ه
 و الكالم  الستماعاهارة اللغة العربية مبصفحة املقابلة ملعرفة عملية التدريس  -2
جريسيك  2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لثاين عشريف الصف ا
 ,ARIAS  (Assurance, Relevanceمنوذج التعليم تطبيق أراء املعلم عن و 
Interest, Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) "
أحوال و  و الكالم االستماعيف تعليم مهارة  Kinemaster استخدامعلى 
 ,ARIAS  (Assurance, Relevanceمنوذج التعليم تطبيق الطالب بعد 
Interest, Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) "
 . و الكالم االستماعيف تعليم مهارة  Kinemaster استخدامعلى 
بوسيلة  ARIASمنوذج التعليم ملعرفة تطبيق    (observasi)ة املالحظةحصف -2
يف تعليم مهارة  Kinemaster استخدامعلى " (Vlog)"مدونة الفيديو 
ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  لثاين عشروالكالم يف الصف ا االستماع
 جريسيك. 2احلكومية 
واملعلومات عن حملة التارخيية  البياانت إىل املكتوبة والصور للوصول الواثئق -2
جريسيك و عملية التعليم قبل  2عن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance, Interestمنوذج التعليم حىت بعد تطبيق 
Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) " على
 والكالم. االستماعيف تعليم مهارة  Kinemaster استخدام
 



































الب يف للطوالكالم  االستماعمهارة  لنيل احلقائق املعلومات عن االختبار -٤
 و جريسيك 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لثاين عشرالصف ا
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance, Interestمنوذج التعليم فعالية  تطبيق 
Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) " على
للطالب يف الصف والكالم  االستماعلرتقية مهارة  Kinemaster استخدام
 .جريسيك 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لثاين عشرا
 
 طريقة حتليل البياانت -و
لبحث. و اطريقة حتليل البياانت  هي طريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف 
ها حتليل البياانت  هو أنشطة كيفية معاجلة البياانت اليت مت مجعها وتصنيفها ومتييز 
 ، كما يلي:أما حتليل البياانت يف هذا البحث 222مث استعدادها للشرح.
ثة تسرتشد ألن الباح إلجابة املسئلة األوىلالنسبة املأوية تستخدم الباحثة  -2




 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 
  البيان :
P النسبة املأوية : 
F  تركرار اإلجيابية :(Frekuensi) 
N عدد املستجبني : 
 ،فرتاض العلميّ موعة و حتقيق اإلأما التفسري والتعني يف حتليل البياانت اجمل
 22٤:ما يليفي اأريكونط يرسيماهو س هماملقدار الذي قدّ  ةستعمل الباحثتف
 3،1 اجلدول
 مقدار النتيجة 
                                                          
  ,Hlm. 67.Pengantar Metode PenelitianMohammad Mustari dan M. Taufiq Rohman .يترجم من : 113 
  ,hlm. 319.r Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ProseduSuharsimi Arikuntoيترجم من:114 
 



































 ممتاز 222% - 82%
 جيد 82% - 72%
 مقبول 72% - 62%
 انقص 62% - ٤2%
 راسب 2% - ٤2%
ألن الثانية  لةإلجابة املسئطريقة الوصفية و النسبة املأوية تستخدم الباحثة  -2




 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 
  البيان :
P النسبة املأوية : 
F  تركرار اإلجيابية :(Frekuensi) 
N عدد املستجبني : 
فسري ا للتأريكونط يرسيماهو س هماملقدار الذي قدّ وتستعمل الباحثة 
 فيما يلي: موعة و حتقيق اإلفرتاض العلميّ يف حتليل البياانت اجملوالتعيني 
 3،2اجلدول 
 مقدار النتيجة 
 ممتاز 222% - 82%
 جيد 82% - 72%
 مقبول 72% - 62%
 انقص 62% - ٤2%
 راسب 2% - ٤2%
                                                          
 نفس المراجع.115 
 



































 (Paired-Sampel-T-test)العينية املزدوجة  tتستخدم الباحثة طريقة اختبار  -2
 ذيوأما الرمز ال.  إلجابة املسئلة الثالثة SPSS for Windowsبوسيلة 




 𝑥1 :   2النتيجة املتوسطة من عينة 
 𝑥2 :  2النتيجة املتوسطة من عينة 
 𝑠1 :  2االحراف املعياري من عينة 
 𝑠2 :  2االحنراف املعياري من عينة 
 𝑠12 :  2املتغريات من عينة 
 𝑠22 :  2متغريات من عينة 
 r : االرطبات بني عينتني 
-Paired-Sampel-T)العينية املزدوجة  tولكن قبل أن تقوم الباحثة ابختبار 
test)أو اختبار االفرتاض   ، فالبد على الباحثة أن تقوم ابالفرتاض األساسي
Paired-)العينية املزدوجة  tاختبار  استخدامالتقليدي ألنه شرط يف 
test-T-Sampel).227  لذلك، قامت الباحثة ابختبار احلالة الطبيعية(uji 
normalitas)  ابختبارShapiro-Wilk  22مستوى  ستخدامابو ألن عدد  1
 وأما الرمز هو :  12.228البياانت أقل من 
 
                                                          
 ,Analisis Statistik: 5 Langkah Praktis Analisis dengan SPSS for Abdul Muhidيترجم من: 111 
Windows (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), hlm. 42. 
 .414نفس المراجع. ص.  112 
 ,Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT Bank Suardi“يترجم من : 118 
Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pontianak,”JBEE vol.1, no. 2 (2019): 16. 
 



































2) ]i X –I +1 -n( X ∑ 𝑎𝑖𝑘𝑖=1[  
1
𝐷
= 3 T 
 119البيان :
D : .بناًء على الرمز التايل 
ia : Wilk-Coeffisient Test Shapiro 
i +1-n X : على  رقمالi + 1 –n  .يف البياانت 
iX :  الرقم علىi .يف البياانت  
 
)X -i ( x∑ 𝑛𝑖=1D =  
 البيان :
iX :  الرقم علىi .يف البياانت 
X : .متوسط البياانت 
 
 
                                                          
 ,Purwokerto : Yayasan Sanitarian Banyumas Statistik Uji NormalitasTri Cahyono) .يترجم من : 119 
(Yasamas), 2015), hlm. 23. 
 






































 جريسيك ۰الفصل األول :  حملة عن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -أ
 جريسيك ۰هوية املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -1
 جريسيك ۱املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  : اسم 
 -بينجينج  –، جوكودالو ۲الشارع رااي ميتاتو رقم  : العنوان
 جريسيك
  (A)األلف  : االعتماد
NPSN : ۱۹۱۸۹۲۸۲ 
 Drs. H. Samari, MM : اسم رئيس املدرسة
 222۲نوفنرب   ۱٤ : أتسيس املدرسة
 املدرسة احلكومية : حالة املدرسة
 ۹۳۲۲۰۰۳۱6٤ : اهلاتف
 جريسيك ۰الثانوية اإلسالمية احلكومية اتريخ املدرسة  -2
يرها تد الثانوية اإلسالمية األهليةدرسة أصلها املكانت هذه املدرسة 
وعنواهنا يف الشارع  "YPIM" املدرسة الثانوية اإلسالمية  سماب  مؤسسة
ة لتصبح مدرسة إسالمي هذه املدرسة. مث اُقرُتحت  ميتاتو، بينجينج جريسيك
 حكومية ابعتبارات، كما يلي:
كاستمرار الدراسة للطالب من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  (أ
  جريسيك اليت تقع يف نفس القرية.
يف جريسيك، هناك املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية واحدة فقط  (ب
 كيلومرتات.  12اليت مسافتها حوايل 
 



































م تغريت حالة هذه املدرسة من املدرسة األهلية إىل 2227لذا، يف عام 
 جريسيك". 2املدرسة احلكومية ابسم "املدرسة اإلسالمية احلكومية 
 جريسيك ۰اإلسالمية احلكومية  املدرسة الثانويةالرؤية و البعثة يف  -3
 .(visi)الرؤية  (أ
 ممتاز يف اإلميان و التقوى و العلوم و التكنولوجيا السليمة بيئيا.
 .(misi)البعثة  (ب
والذكاء  ىتقو التعليم املوجه حنو تقدير اإلميان وال جودةحتسني  (2
 .واملهارات
املدرسة الذين يهتمون مبنع التلوث ومحاية  عضاءسلوك أ ظهارإ (2
 .البيئة من التلف واحملافظة عليها
 .ة والبحثاإلجنليزياللغة  تنمية قدرات الطالب يف اللغة العربية و (2
 .علتعلم املمتاصحية كمصدر النظيفة و الدرسة املبيئة  إظهار (٤
 .بناء صورة املدرسة كشريك موثوق به للمجتمع (1
ات درسة أديوايمظللة للوصول إىل املدرسة املخلق بيئة  (6
(adiwiyata). 
 جريسيك ۰الثانوية اإلسالمية احلكومية ملدرسة مدير ا -4
 4،1اللوحة 
 جريسيك ۰الثانوية اإلسالمية احلكومية ملدرسة مدير ا
 Drs. H. Samari, MM رئيس املدرسة
 Slamet Sugiarto, S.H, S.Pd, M.Si انئب رئيس قسم اإلدارة
 Syaiful Arief, S.Pd, M.Pd قسم املناهجانئب رئيس 
 Faridatul Chusnah, S.Si انئب رئيس قسم العالقات العامة
 Trinariyah, S.Pd انئب رئيس قسم الطلبة
 



































انئب رئيس قسم الوسائل واملرافق 
 املدرسة
M. Heri Priyanto, S.Pd.I, MA 
 
 ۰أحوال املدرسني و املوظفني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -5
 جريسيك
 4،2اللوحة 
 أحوال املدرسني و املوظفني
 الوظيفة األمساء رقم
 معلم الكمياء هدى املاجستري 2
 معلمة الكمياء فوجياان 2
 معلمة الكمياء نور عيش سكينة 2
 معلم الرايضيات الدكتوراندوس انصر ٤
 معلمة الرايضيات أديلينا فريدة النساء 1
 معلمة الرايضيات دوي يوين فورانما ساري 6
 معلم الرايضيات حممد فوزي 7
 معلمة الرايضيات إنداه مجعية احملمودة 8
 معلم الرايضيات حممد صالح الدين 2
 معلمة الرايضيات إمتينان داين مضيعة 22
 معلم اللغة اإلجنليزية سعادي 22
 معلم اللغة اإلجنليزية سالمة هريونو 22
 معلم اللغة اإلجنليزية أمحد زبيدي أمر هللا 22
 معلمة اللغة اإلجنليزية داين فجروايت 2٤
 معلم اللغة اإلجنليزية سوكرجي 21
 



































 معلم التاريخ تقريب 26
 معلمة التاريخ أحياان فاتح إيزا رابن 27
 معلم التاريخ وحي أدي سفوترا  28
 معلمة التاريخ فطري أنغرايين فاطمة األفقة 22
 معلم اللغة العربية مسعود   22
 معلمة اللغة العربية نور هداية 22
 معلم اللغة العربية أمحد مجيل 22
 معلم اللغة العربية زين العارفني 22
 معلمة األحياء سري سولستينا 2٤
 معلمة األحياء نينيك سورااي 21
 معلمة األحياء نور داين موليدية 26
 معلمة اجلغرافيا سيت حليمة السعدية 27
 معلمة اجلغرافيا فيتا نور محيدة 28
 معلمة اجلغرافيا إيرنيكا فوجي أسطوتيك 22
 معلمة القرآن واحلديث حسن اهلداية 22
 معلمة القرآن واحلديث نونونج فيفا زنيدة 22
 معلمة القرآن واحلديث سيت نور فضيلة 22
 معلم الفيزايء سايكو أمحد 22
 معلمة الفيزايء دينا ترايان ساري 2٤
 معلمة اإلقتصاد سوترامي 21
 معلم اإلقتصاد عبد الرمحن واحد 26
 معلم العقيدة واألخالق أمحد حصول متقني 27
 معلمة العقيدة واألخالق مراي ألفة 28
 



































 معلم الفقه سعيب 22
 معلمة اتريخ احلضارة اإلسالمية أسعدة ٤2
 معلمة اتريخ احلضارة اإلسالمية ميغا دوستوراي ٤2
 معلمة اللغة األندونيسية أمي محيدة ريناوايت ٤2
 معلم اللغة األندونيسية حممد صاحلني ٤2
 معلم اللغة األندونيسية حممد بيهقي ٤٤
 معلمة اللغة األندونيسية فييت اننيك هداييت ٤1
 اإلجتماعمعلم علم  الدكتوراندوس سوراتنو ٤6
 معلمة علم اإلجتماع مرأة الصاحلة ٤7
 معلم الرتبية املدنية الدكتوراندوس احلاج كاستور ٤8
 معلمة الرتبية املدنية هداية املعرفة ٤2
 معلم الفنون الثقافية أزهاري 12
 معلمة الفنون الثقافية خري عمرة 12
 PKWUمعلم  حّق املبني 12
 PKWUمعلم  أديتيا زكي الفريسي 12
 معلمة اإلرشاد صاحبة 1٤
 معلمة اإلرشاد روضة الفردوس 11
 معلمة اإلرشاد هارايين 16
 معلمة اإلرشاد دايان صفية احلسنة 17
 معلم الرايضة مستغفرر أسرار مستعني 18
 معلم الرايضة رينو دوي فراسيتيو 12
 معلم الرايضة حممد فطر رمحدي 62
 معلم معلوماتية سوفرنو 62
 



































 معلم معلوماتية فنجي فورنومو 62
 معلمة طهي النساء كراييت 62
 معلمة طهي هيدانيت 6٤
 موظف مسدوكني 61
 موظفة إيفا أان أندرايين 66
 موظف حممد عمران 67
 موظفة لؤلؤ وجياينيت 68
 موظف حبيب ألباب 62
 موظف مشكرين عارف 72
 موظف مليونو 72
 موظفة زهرة النساء 72
 موظفة إنداه ينيتإيفا  72
 موظف فؤاد حسن 7٤
 
 جريسيك ۰عدد الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -6
 4،3اللوحة 
 عدد الطالب




 ۳٤6 ۱۲2 ۲۱۲ الصف العاشر ۲
الصف احلادية  ۱
 عشر
۸6 ۱66 ۳۱۱ 
 



































الصف الثانية  ۳
 عشر
۳۱ ۱٤2 ۱۲۳ 
 ۲۲۰۲ ۲۰2 ۰2۵ العدد كلها
 
 جريسيك ۰أحوال مرافق املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -2
جريسيك اليت  2هناك املرافق يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 :على حتقيق النجاح يف عملية التعليم، كما يليالطالب املعلمني و تساعد 
 4،4اللوحة 
 أحوال مرافق املدرسة
 احلال العدد املرافق
 جيد 22 الفصل
 جيد 2 يرفة رئيس املدرسة
 جيد 2 يرفة انئب رئيس املدرسة
 جيد 2 يرفة اإلدارة
 جيد 2 يرفة املدرس
 جيد 2 يرفة  التوجيه اإلرشاد
 جيد 2 املعمل العلوم الطبيعية
 جيد 2 املعمل اللغة
 جيد 2 املعمل الكمبيوتر
 جيد 2 اإلنرتنيت
 جيد 2 املكتبة
 جيد 2 يرفة  جملس الطالب
 جيد 2 يرفة التعاونية
 



































 جيد 2 يرفة وحدة صحة الطالب
 جيد 2 يرفة التقييم
 جيد 2 املسجد
 جيد 1 املقصف
 جيد 2 املستودع
 
 الفصل الثاين : عرض البياانت وحتليلها  -ب
والكالم للطالب يف الصف الثاين عشر ابملدرسة الثانوية  االستماعمهارة  -1
 جريسيك 2اإلسالمية احلكومية 
 والكالم للطالب يف االستماعيف هذا الفصل، تشرح الباحثة مهارة 
جريسيك. انلت  2الصف الثاين عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
والكالم للطالب من نتائج االختبار  االستماعالباحثة البياانت عن مهارة 
 القبلي.
أما عملية تعليم اللغة العربية يف الصف الثاين عشر بقسم العلوم 
222يف هذه املدرسة تقوم بيوم السبت إبتداءً من الساعة  2اإلجتماعية  1 
222حىت الساعة  . واملعلم اليت يعّلم اللغة العربية يف هذا الفصل هو 2
مهارة  . يستخدم املعلم منوذج التعليم "املباشرة" يف تعليماألستاذ زين العرفني
والكالم و يستخدم أيضا طريقة السمعية الشفهية يف تعليمهما،  االستماع
و  (LKS)وأما الوسيلة التعليمية اليت يستخدمها املعلم هي وسيلة الكتاب 
نطق املعلم. هذا احلال، يسبب الطالب أن يشعروا ابمللل والكسل وأقل 
إلستجابة للتعليم الذي يقوم به املعلم. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يؤدي ا
نظر سلبية للطالب عن مادة اللغة العربية كما افرتاض الطالب أن مادة اللغة 
 العربية صعبة فالحيبوهنا.
 



































، قد قامت الباحثة ابالختبار القبلي للطالب يف الصف الثاين لذلك
والكالم للطالب.  االستماعملعرفة مهارة  2عشر بقسم العلوم اإلجتماعية 
م مث أعطت 2222يناير  22ودخلت الباحثة الفصل يف يوم السبت، التاريخ 
بوسيلة مدونة  ARIASاالختبار القبلي للطالب قبل تطبيق منوذج التعليم 
 (kkm). وأما احلد األدىن ملعيار االكتمال kinemaster استخدامالفيديو على 
 . ونتائج االختبار القبلي فكما يلي:78عربية هو من مادة اللغة ال
 4.5اللوحة 
 نتائج االختبار القبلي
 رقم األمساء نتائج
 2 عني خري النساء 7221
 2 ألفان رديفا أمتناف يراها 12
 2 أمندا نوفيا رمحداين 21
 ٤ أمينة عناية 72
 1 دانو كرنياوان أداينتو 62
 6 ديسي أيو فطرايين 7721
 7 داين أوكتافياان 6721
 8 دايس أفيانشة 11
 2 دينا نوفيتا ساري 8221
 22 فطري فجرية 61
 22 يّفري أدام درموان 11
 22 حنيفة الزلفا أوكتافيا احلسين 7221
 22 إ فوتو يالوه تلباين 12
 2٤ جّسيكا ولداين حبيبة 62
 



































 21 خرّة النساء 8221
 26 ليلة الرفتاليا 7721
 27 لينا وره 71
 28 ليا فرباينيت 82
 22 حممد أأنسل رميبا فامونكاس 62
 22 حممد خملص الفرحيي 61
 22 حممد صاحل مظافر 1221
 22 فوتري ِوردان نينسية 7221
 22 فوتري ُوالن موليدية 8221
 2٤ رمحة النساء الزهرة 82
 21 راّين عودة 71
 26 رابعة األدوية 6721
 27 سيت مسروحة 72
 28 سري أيوسطينا 7221
 22 ألفة النعمة 7721
 22 يوساك ريستو أالمشة 12
 22 زكية حليا فمبودينينج عزيزة سومارسونو 61




ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية يف اإلختبار 
 ابللوحة التالية:القبلي، أتيت الباحثة 
 




































 عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية يف اإلختبار القبلي
 النسبة املأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة رقم
 %2221 ٤ ممتاز 222 - 82 2
 %2721 22 جيد 82 – 72 2
 %222 7 مقبول 72 - 62 2
 %282 2 انقص 62 - ٤2 ٤
 - - راسب ٤2 - 2 1
 %122 32 جمموعة
 
 ماعاالستثة أن مهارة ى البياانت اجملموعة، فلتخص الباحعل بناءً 
والكالم للطالب يف الصف الثاين عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
622جريسيك يف درجة "مقبول"  2 ، هذه ابلنظر إىل نتيجة متوسطة ٤
من الطالب حصلوا  %2221االختبار القبلي. و ابلنظر إىل اللوحة، يدّل أن 
منهم حصلوا على درجة "جيد"، و  %2721على درجة "ممتاز"، و 
منهم حصلوا على  %282منهم حصلوا على درجة "مقبول"، و  222%
 درجة "انقص".
من  ابملفردات اللغة العربية  و أكثرويرجع ذلك إىل قّلة معرفة الطالب 
م الطالب مل يتخرجوا يف املعهد، لذا مل ميارسوا التواصل ابللغة العربية يف حياهت
 حىت جعل الطالب أن يواجهوا صعوبة يف نطق بعض اجلمل العربية.
 
 ,ARIAS (Assurance, Relevance, Interestتطبيق منوذج التعليم  -2
Assessment, Satisfaction)  بوسيلة مدونة الفيديو(vlog)  استخدامعلى 
 



































kinemaster  والكالم للطالب يف الصف الثاين  االستماعلرتقية مهارة
 .جريسيك 2عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ARIASتطبيق منوذج التعليم يف هذا الفصل، تشرح الباحثة 
(Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction)  بوسيلة
 االستماعلرتقية مهارة  kinemaster  استخدامعلى  (vlog)مدونة الفيديو 
والكالم للطالب يف الصف الثاين عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
سيلة تطبيق هذا منوذج التعليم بو . انلت الباحثة البياانت عن جريسيك 2
 .املالحظة و املقابلةمن نتائج  kinemaster استخدامعلى  مدونة الفيديو
 ,ARIAS (Assurance, Relevance, Interestتطبيق منوذج التعليم تكّون 
Assessment, Satisfaction)  بوسيلة مدونة الفيديو(vlog)  استخدامعلى  
kinemaster  والكالم للطالب يف الصف الثاين عشر  االستماعلرتقية مهارة
من ثالثة خطوات منها  جريسيك 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 املقدمة واألنشطة الرئيسّية واالختتام، فكما يلي:
 املقدمة. -2
تلقي الباحثة السالم مث تسأل حالة الطالب بقول "كيف  (أ
 حالكم؟".
 e-Learning Madrasahأتمر الباحثة الطالب للحضور يف  (ب
 وقراءة خطوات التعليم اليوم هناك.
 يدعوا إىل هللا يف أول التعليم بقراءة "بسم هللا الرمحن الرحيم". (ت
ترتبط الباحثة ما يعرفه الطالب أو خيتربونه ابملواد اليت  (ث
 .(Apersepsi)سيدرسوهنا 
 تشرح الباحثة أهداف التعليم ومنافعه يف حياة الطالب. (ج
 ئيسية.األنشطة الر  -2
 



































تعطي الباحثة املفردات عن موضوع "االلتحاق ابجلامعة"  (أ





 عطاء املفردات عن اجلامعةإ
 يسأل الطالب عن املفردات اليت مل يفهمواها. (ب
 





































 يسأل الطالب عن املفردة الصعبة









































 إعطاء روابط مدونة الفيديو عن املادة
 دقائق. 22مث يستمع هبا ويفهمها على  (ث
بعد يفهم الفيديو، أتمرهم الباحثة ليسألوا معىن اجلمل الصعبة  (ج
ويساعد اآلخررون زمالئهم على إجابة السؤال، وعندما مل 
ب األسئلة للطاليوجد األسئلة من الطالب فتبادل الباحثة 
 عنها ملعرفة فهمهم عن املادة.
 





































 السؤال واجلواب عن اجلملة الصعبة يف مدونة الفيديو








































 االستماعإعطاء التدريب عن 
 أنفار إلكمال إجابتهم. 8مث تنقسم الطالب على  (خ
 
 4.2الصورة 
 أنفار 2تنقسم الطالب على 
 






































 إلكمال إجابتهم فرقةمناقشة كل ال
 







































 البحث عن اإلجابة الصحيحة
تطلب الباحثة من الطالب ليصنعوا القصة عن نفسهم مرتبطة  (ذ
"االلتحاق ابجلامعة" يف شكل الفيديو، مث تعطي ابملوضوع 
















































































يصنع الطالب القصة عن املوضوع بشكل الفيديو و 
 يقيمون نفسهم
 تقّدم الباحثة مالحظات و تقدير على أداء الطالب . (ر
 االختتام -2
 احرتاما للطالب و للفرقة األحسن.تعطي الباحثة  (أ
 





































 لفرقة األحسنللطالب ول حرتامالا
 يلخص الطالب مع الباحثة املادة اليوم. (ب
 يعطي الباحثة حملة عن التعليم التايل. (ت
 تتم الباحثة ابلدعاء والسالم. (ث
 2أما رأي معلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
منوذج التعليم فإن تطبيق تطبيق  222األستاذ زين العارفني، جريسيك،
ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) 
يف تعليم مهارة  kinemaster  استخدامعلى  (vlog)بوسيلة مدونة الفيديو 
والكالم جيد جًدا. متكن مالحظة ذلك من استجاابت الطالب  االستماع
 (vlog)بوسيلة مدونة الفيديو  ARIASمنوذج التعليم تعليم. قبل تطبيق أثناء ال
                                                          
جريسيك، األستاذ زين العارفين  2المقابلة مع معلم اللغة العربية في الصف الثاني عشر من المدرسة اإلسالمية الحكومية 121 
 . 2121من فبراير  11بتاريخ 
 



































، كان الطالب أقل نشاط وأقل استجابة حبيث kinemaster استخدامعلى 
مل يبدوا متحمسني. ولكن عند تطبيق هذا منوذج التعليم بتلك الوسيلة 
التعليمية، أصبح الطالب أكثر اهتمام و محاس و نشاط خاصًة عند طرح 
األسئلة واإلجابة عليها تعطي هلم كأهنم يتنافسون بعضهم البعض يف إجابة 
 السؤال املوجود.
Assurance, ( ARIASمنوذج التعليم على تطبيق  222وأما رأي الطالب
Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction)  بوسيلة مدونة الفيديو
(vlog)  استخدامعلى  kinemaster  .هو أنه يستطيع جتذيب اهتمام الطالب
وجانب إىل ذلك، يصبح الطالب أكثر مشاركة ونشاط يف عملية التعليم. 
ويقول الطالب أيضا أن هذا منوذج التعليم بوسيلة مدونة الفيديو يساعدهم 
على كثري فهم مادة اللغة العربية. حيث كان الطالب يف أوهلم أقل اهتمام 
 يفهموا الكلمات أو اجلمل العربية جّيدا، واآلن يشعرون مادة اللغة العربية ومل
. ابلتحدي واحلماس يف تعليم اللغة العربية وميكنهم فهم اللغة العربية ولو قليال
و يصبح الطالب أكثر ثقة يف تكلم اللغة العربية أيضا ألن لديهم معرفة عن 
 املفردات و اجلمل العربية اجلديدة.






ARIAS 1 2 3 4 رقم 
 أ  املقدمة    
   جييب الطالب السالم وكيف حاهلم. -2   √
                                                          
 .2121من فبراير  2جريسيك بتاريخ  2المقابلة مع الطالب في الصف الثاني عشر من المدرسة اإلسالمية الحكومية 121 
 



































 e-Learningيف الطالب حاضرون  -2    √




   يدعو الطالب قبل أن يبدأ التعليم -2    √
جييب الطالب على سؤال املعلم وقًفا  -٤    √
 apersepsi). Assurance)ملعرفتهم قبل إدخال املادة 
 
يستمع ويهتّم الطالب إىل شرح املعلم عن  -1    √
 Relevance أهداف التعليم ومنافعه.
 
 ب  األنشطة الرئيسة    
ا اليت قّدمهيفهم الطالب عن املفردات  -6    √
 Assurance املعلم.
 
يسأل الطالب عن املفردات اليت مل  -7  √ 
 Interest يفهمواها.
 
ح عن شر يستمع الطالب مدونة الفيديو  -8    √




معىن اجلمل الصعبة عن يسأل الطالب  -2   √ 
 Interest املادة يف مدونة الفيديو.
 
يساعد اآلخررون زمالئهم على إجابة  -22    √
 Satisfaction السؤال.
 
جييب الطالب على سؤال املعلم عن  -22    √
 اجلملة يف مدونة الفيديو.
Interest 
 
 االستماعجييب الطالب التدريب عن  -22    √
 دقائق. 1فرداي على 
 







































  Assessment يقوم الطالب ابلتدريب إىل املعلم. -2٤    √
يشارك الطالب بنشاط يف حبث اإلجابة  -21    √
 Assessment الصحيخة عن التدريب.
 
يصنع الطالب القصة عن نفسهم مرتبطة  -26   √ 




يقيم الطالب نفسهم عند تكلُّم اللغة  -27   √ 
 Assessment العربية.
 
  حيصل الطالب املالحظات على أدائهم. -28    √
  Satisfaction حيصل الطالب التقدير على كل أدائهم. -22    √
 ج  اإلختتام    
حيصل احرتاما الطالب و الفرقة األحسن  -22   √
 Satisfaction من املعلم.
 
  يشارك الطالب بنشاط يف تلخيص املادة. -22  √  
يستمع ويهتمّ الطالب على شرح املعلم عن  -22    √
 عملية التعليم اآلتية.
  





 إرشاد التقييم :
 إذا ظهرت مجيع املؤشرات يف عملية التعليم. = ٤
 من املؤشرات يف عملية التعليم. %71إذا ظهرت  = 2
 املؤشرات يف عملية التعليم.من  %12إذا ظهرت  = 2
 من املؤشرات يف عملية التعليم. %21إذا ظهرت  = 2
 



































فّسرها الباحثة النسبة املأوية لتحليلها وت استخدمتبناًء على النتائج ، 




 𝑿 𝟏𝟎𝟎% 
= 𝟖𝟒
𝟗𝟐





 ممتاز 222% - 82%
 جيد 82% - 72%
 مقبول 72% - 62%
 انقص 62% - ٤2%
 راسب 2% - ٤2%
 ARIASابلنظر إىل نتيجة حساب املأوية يُعرف أن تطبيق منوذج التعليم 
(Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction)  بوسيلة
 االستماعلرتقية مهارة  kinemaster  استخدامعلى  (vlog)مدونة الفيديو 
للطالب يف الصف الثاين عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية والكالم 
، هذا يعود إىل تفسري املقدار  الذي قّدمه 222" ممتاز" جريسيك 2
 . %222 - %82ار يف فرتات أريكونط يرسيماهو س
 
 ,ARIAS (Assurance, Relevance, Interestفعالية تطبيق منوذج التعليم  -3
Assessment, Satisfaction)  بوسيلة مدونة الفيديو(vlog)  استخدامعلى 
                                                          
 hlm. 319.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, arsimi Arikunto, Suhيترجم من:122 
 



































kinemaster  والكالم للطالب يف الصف الثاين  االستماعلرتقية مهارة
 جريسيك 2عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ARIASتطبيق منوذج التعليم  فعالية يف هذا الفصل، تشرح الباحثة
(Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction)  بوسيلة
 االستماعلرتقية مهارة  kinemaster  استخدامعلى  (vlog)مدونة الفيديو 
والكالم للطالب يف الصف الثاين عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
عليم فعالية تطبيق هذا منوذج الت. انلت الباحثة البياانت عن جريسيك 2
االختبار القبلي من نتائج  kinemaster   استخدامعلى  بوسيلة مدونة الفيديو
 أما نتائج االختبار القبلي قد ُوضحت يف املسئلة األوىل .و ااالختبار البعدي
 .٤21يعين يف اللوحة 
علم ة للطالب كمقارنة يف نتائج توأما االختبار البعدي، قامته الباحث
 ,ARIAS (Assurance, Relevanceمنوذج التعليم الطالب قبل تطبيق 
Interest, Assessment, Satisfaction)  بوسيلة مدونة الفيديو(vlog)  على
و بعده ملعرفة هل كان تطبيق هذه منوذج التعليم  kinemaster  استخدام
ب يف والكالم الطال االستماعبوسيلة مدونة الفيديو فعااًل لرتقية  مهارة 
جريسيك، أما نتائج االختبار البعدي   2املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 كما يلي:
 4.2اللوحة 
 نتائج االختبار البعدي
 رقم األمساء نتائج
 2 خري النساءعني  21
 2 ألفان رديفا أمتناف يراها 72
 2 أمندا نوفيا رمحداين 222
 



































 ٤ أمينة عناية 22
 1 دانو كرنياوان أداينتو 81
 6 ديسي أيو فطرايين 21
 7 داين أوكتافياان 22
 8 دايس أفيانشة 81
 2 دينا نوفيتا ساري 21
 22 فطري فجرية 8721
 22 يّفري أدام درموان 82
 22 حنيفة الزلفا أوكتافيا احلسين 22
 22 إ فوتو يالوه تلباين 82
 2٤ جّسيكا ولداين حبيبة 8721
 21 خرّة النساء 21
 26 ليلة الرفتاليا 2221
 27 لينا وره 21
 28 ليا فرباينيت 222
 22 حممد أأنسل رميبا فامونكاس 82
 22 حممد خملص الفرحيي 81
 22 حممد صاحل مظافر 7721
 22 فوتري ِوردان نينسية 2221
 22 فوتري ُوالن موليدية 22
 2٤ رمحة النساء الزهرة 21
 21 راّين عودة 21
 26 رابعة األدوية 2221
 



































 27 سيت مسروحة 222
 28 سري أيوسطينا 81
 22 ألفة النعمة 22
 22 يوساك ريستو أالمشة 71
 22 زكية حليا فمبودينينج عزيزة سومارسونو 8721




ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية يف اإلختبار 
 القبلي، أتيت الباحثة ابللوحة التالية:
 4.12اللوحة 
 عديلنسبة املأوية يف اإلختبار البعدد الطالب من انحية تقدير نتائج اب
 النسبة املأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة رقم
822 26 ممتاز 222 - 82 2 1% 
 %212621 1 جيد 82 – 72 2
22 2 مقبول 72 - 62 2 21% 
 - - انقص 62 - ٤2 ٤
 - - راسب ٤2 - 2 1
 %122 32 جمموعة
 
 ماعاالستثة أن مهارة ى البياانت اجملموعة، فلتخص الباحعل بناءً 
والكالم للطالب يف الصف الثاين عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 



































822" ممتازجريسيك يف درجة " 2 ، هذه ابلنظر إىل نتيجة متوسطة 6
822. و ابلنظر إىل اللوحة، يدّل أن بعدياالختبار ال من الطالب  1%
منهم حصلوا على درجة "جيد"،  %212621حصلوا على درجة "ممتاز"، و 
22و   ".منهم حصلوا على درجة "مقبول 21%
 ,ARIAS (Assurance, Relevanceملعرفة فعالية تطبيق منوذج التعليم 
Interest, Assessment, Satisfaction)  بوسيلة مدونة الفيديو(vlog)  على
والكالم للطالب يف الصف  االستماعلرتقية مهارة  kinemaster  استخدام
 استخدمتجريسيك،  2الثاين عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
بوسيلة  (Paired-Sampel-T-test)العينية املزدوجة  tاختبار الباحثة حتليل 
SPSS for Windows version 26 ولكن قبل أن حتّلل الباحثة البياانت .
، البد على (Paired-Sampel-T-test)العينية املزدوجة  tاختبار  ستخداماب
أو اختبار االفرتاض التقليدي. يقام   الباحثة أن تقوم ابالفرتاض األساسي
بذلك لتجنب التقديرات املتحيزة ألن ما مجيع البياانت متكن اختبارها يف 
العينية املزدوجة  tاختبار  استخداموهو شرط يف  222االختبار املختلف
(test-T-Sampel-Paired).22لذلك، قامت الباحثة ابختبار احلالة الطبيعية  ٤
(uji normalitas)  ابختبارShapiro-Wilk  22مستوى  ستخدامابو ألن  1
أما أساس خالصة النتائج هو أن البياانت  12.221عدد البياانت أقل من 
Sig. Shapiro-Wilk>  22توزع بشكل طبيعي إذا كان  . وقامت الباحثة 1
، أما نتائج SPSS for Windows version 26بوسيلة  Shapiro-Wilkابختبار 
 حسابه كما يلي:
                                                          
,Perbedaan Perilaku Manajemen Laba Berdasarkan Pada  Skripsi : Carolyn Lukita“يترجم من :123 
Perbedaan Siklus Hidup Perusahaan,” (Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2014). hlm. 44. 
 ,Analisis Statistik: 5 Langkah Praktis Analisis dengan SPSS for Abdul Muhidمن: يترجم124 
Windows, hlm. 414. 
 Suardi, “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT Bankيترجم من : 125 
Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pontianak,” hlm. 16. 
 




































 اختبار احلالة الطبيعية
 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
















.145 32 .087 .941 32 .082 
*. This is a lower bound of the true significance. 




 ستخدامعلى جدول إخراج اختبار احلالة الطبيعية للبياانت اب بناءً 
SPSS for Windows  يُعرف أن قيمة ،df  22)درجات احلرية( هي ،
. لذلك ميكن القول أن 12و هذا يعين أن عدد العينات أقل من 
 Shapiro-Wilkتقنية  ستخداماختبار احلالة الطبيعية للبياانت اب
، فإن اتاذ 12صحيح. ولكن إذا كانت عينة البياانت أكثر من 
 Smirnov-Kolmogorov.226القرار يعتمد على نتائج البياانت من 
، تشرح النتائج أيضا قيمة اإلحصاء و dfانب شرح قيمة إىل ج
Sig. Saphiro-Wilk  على كل البياانت. حيث تكون قيمة اإلحصاء
22لبياانت االختبار القبلي  22ولبياانت االختبار البعدي  62 ٤2 .
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22يف بياانت االختبار القبلي  Sig. Shapiro-Wilkأما  و يف  8٤
22بياانت االختبار البعدي  82. 
 اختاذ القرار -2
بعد معرفة نتائج التفسري يف جدول إخراج اختبار احلالة الطبيعية، 
 فإن اخلطوة التالية هي اتاذ القرار، حيث :
sig. Shapiro-Wilk < 22إذا كان  (أ ، فال يتم توزيع البياانت 1
 بشكل طبيعي.
sig. Shapiro-Wilk < 22إذا كان  (ب ، فيتم توزيع البياانت بشكل 1
 طبيعي.
22على بياانت االختبار القبلي ) sig. Shapiro-Wilkألن  8٤ )
 >22  .sig، فإن بياانت االختبار القبلي هلا توزيع طبيعي. و 1
Shapiro-Wilk ( 22على بياانت االختبار البعدي 82 > )22 1 ،
 فإن بياانت االختبار البعدي هلا توزيع طبيعي أيضا.
 اخلالصة -3
بناًء على اتاذ القرار، يُعرف أن كال البياانت هلما توزيعان 
على بياانت االختبار القبلي  sig. Shapiro-Wilkطبيعيان بنتائج 
(22 8٤ > )22 على بياانت االختبار  sig. Shapiro-Wilk ، و1
22البعدي ) 82 > )22 . ويف التالية، ميكن حساب البياانت 1
ألهنا  (Paired-Sampel-T-test)املزدوجة العينية  tاختبار  ستخداماب
 تليب متطلبات احلالة الطبيعية للبياانت.
، Shapiro-Wilkإًذا، بعد معرفة احلالة الطبيعية للبياانت ابختبار 
22العينية املزدوجة مبستوى  tفتقوم الباحثة ابختبار  ألنه يهدف  1
 



































والنتائج   227إىل مقارنة متوسطة البياانتني من جمموعة عينة واحدة،
 كما يلي:
 4.12اللوحة 
 Paired Samples Statisticsنتائج اخراج 
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 1 sebelum penerapan model 
pembelajaran ARIAS dengan 
media vlog menggunakan 
kinemaster 
69.141 32 11.1913 1.9784 
sesudah penerapan model 
pembelajaran ARIAS dengan 
media vlog menggunakan 
kinemaster 
89.063 32 7.3438 1.2982 
 
 4.13اللوحة 
 Paired Samples Correlationsنتائج اخراج 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 sebelum penerapan model 
pembelajaran ARIAS dengan 
media vlog menggunakan 
kinemaster & sesudah 
penerapan model 
pembelajaran ARIAS dengan 
media vlog menggunakan 
kinemaster 




 Paired Samples Testنتائج اخراج 










95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
                                                          
  ,Analisis Statistik: 5 Langkah Praktis Analisis dengan SPSS for Abdul Muhidن :يترجم م122 
Windows, hlm. 41. 
  
 









































sebelum penerapan model 
pembelajaran ARIAS dengan 
media vlog menggunakan 
kinemaster - sesudah 
penerapan model pembelajaran 
ARIAS dengan media vlog 
menggunakan kinemaster 
-19.9219 6.1724 1.0911 -22.1473 -17.6965 -18.258 31 .000 
 التحليل :
 التفسري -1
، يشري نتائج االحصاء Paired Samples Statisticsيف جدول 
الوصفي من بياانت االختبار القبلي و بياانت االختبار البعدي. 
)درجات  dfتتكّون نتائج االحصاء من متوسطة، عدد املستجيبني، 
. أما املتوسطة يف بياانت االختبار Standard Error Meanاحلرية(، و 
622القبلي  822تبار البعدي ويف بياانت االخ ٤2 . وأما عدد 62
)درجات احلرية( يف  dfطلبا. وأما  22املستجيبني يف البياانتني هو 
222بياانت االختبار القبلي  ويف بياانت االختبار البعدي  222
72 يف بياانت االختبار القبلي  Standard Error Mean. وأما ٤28
22 22ويف بياانت االختبار البعدي  78٤ 282 . 
على مقارنة نتائج متوسطة البياانتني، حيث تكون متوسطة  بناءً 
622بياانت االختبار القبلي هو  و متوسطة بياانت االختبار  ٤2
822البعدي هو   ماعاالست. فيقال أن وجود ترقية ابرزة يف مهارة 62
 والكالم للطالب.
، يشري نتائج االرتباط Paired Samples Correlationsويف جدول 
بني بياانت االختبار القبلي و بياانت االختبار البعدي. تتكّون نتائج 
. Significantاالخراج من عدد املستجيبني، نتيجة االرتباط و نتيجة 
 Significant. و نتيجة 22818حيث تكون نتيجة االرتباط بينهما 
22منهما  Significant (22. ألن نتيجة 22 22 < )22 فيشري  1
 وجود االرتباط بني بياانت االختبار القبلي و بياانت االختبار البعدي.
 



































، يشري نتائج التحليل لالختبار Paired Samples Testويف جدول 
t  ،الذي يتكّون من متوسطة، االحنراف املعياريStandard Error 
Mean ،95% Standard Confidence Interval of the Difference 
( لبياانت االختبار القبلي %21الختالف يف الرتكيز بنسبة )مدى ا
)درجات احلرية( و  t-hitung ،dfو بياانت االختبار البعدي، نتيجة 
 .Significantنتيجة 
222-أما املتوسطة من البياانتني هو  و االحنراف املعياري  222
62منهما  22منهما  Standard Error Mean، و 72٤ ، و 222
95% Standard Confidence Interval of the Difference  مدى(
222-( هلما %21االختالف يف الرتكيز بنسبة  -إىل  ٤72
282منهما  t-hitung، و نتيجة 2726261 )درجات  df، و 18
22منهما  Significant، و نتيجة 22احلرية( منهما  22. 
 اختاذ القرار -2
، يقام ابتاذ Paired Samples Testبناءً على نتائج اخراج جدول 
 228القرار بطريقتني، مها :
 .t-tabelو نتيجة  t-hitungمبقارنة نتيجة  (أ
، فرد الفرضية tabel-tنتيجة  < hitung-tإذا كانت نتيجة  (2
 .(aH)وقبول الفرضية البدلية  (0H)الصفرية 
، فقبول الفرضية tabel-tنتيجة >  hitung-tإذا كانت نتيجة  (2
 .(aH)ورد الفرضية البدلية  (0H)الصفرية 
)درجات احلرية(  dfفيعتمد على نتيجة  t-tabelملعرفة نتيجة 
. فبناء على حتليل 22 = 2-22يعين  N-1اليت يبلغ حجمها 
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حُيصل على (، Paired-Sampel-T-test)العينية املزدوجة  tاختبار 
 النتائج التالية :
t-tabel (282نتيجة  < t-hitungنتيجة  18>22 22 ،)
. هذه تشري (aH)وقبول الفرضية البدلية  (0H)فرد الفرضية الصفرية 
والكالم للطالب قبل تطبيق  االستماعوجود اختالف مهارة 
 ,ARIAS (Assurance, Relevance, Interestمنوذج التعليم 
Assessment, Satisfaction) بوسيلة مدونة الفيديو (vlog)  على
 وبعده. Kinemaster استخدام
 مع اخلطأ. Significantمبقارنة مستوى  (ب
Significant > 22إذا كان مستوى  (2 ، فقبول الفرضية  1
 .(aH)ورد الفرضية البدلية  (0H)الصفرية 
Significant < 22إذا كان مستوى  (2 ، فرد الفرضية  1
 .(aH)وقبول الفرضية البدلية  (0H)الصفرية 
-Paired)العينية املزدوجة  tاختبار فبناًء على حتليل 
test-T-Sampel) 0)، تدّل على رد الفرضية الصفريةH)  وقبول
 > tيف اختبار  Significantبنتيجة مستوى  (aH)الفرضية البدلية 
22 1 (22 22 < 22 ( . وهذه تشري وجود اختالف مهارة 1
 ARIASوالكالم للطالب قبل تطبيق منوذج التعليم  االستماع
(Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) 
 وبعده. Kinemaster استخدامعلى  (vlog) بوسيلة مدونة الفيديو
 اخلالصة -3
-Paired-Sampel-T)العينية املزدوجة  tاختبار بناًء على حتليل 
test) والكالم للطالب قبل  االستماع، يُعرف أن وجود اختالف مهارة
 ,ARIAS (Assurance, Relevance, Interestتطبيق منوذج التعليم 
 



































Assessment, Satisfaction) بوسيلة مدونة الفيديو (vlog)  على
t-hitung (282وبعده بنتيجة  Kinemaster استخدام ( < نتيجة 18
t-tabel (22 Significant (22(  و بنتيجة مستوى 22 22 < )
22  . (aH)وقبول الفرضية البدلية  (0H)، فرد الفرضية الصفرية  1
ل والكالم للطالب قب االستماعوبناًء على مقارنة متوسطة مهارة 
 ,ARIAS (Assurance, Relevance, Interestتطبيق منوذج التعليم 
Assessment, Satisfaction) بوسيلة مدونة الفيديو (vlog)  على
622بعده ) أقل من Kinemaster استخدام ٤2 < 822 62 ،)
عد والكالم للطالب ب االستماعفتدّل على وجود ترقية ابرزة ملهارة 
 ,ARIAS (Assurance, Relevance, Interestتطبيق منوذج التعليم 
Assessment, Satisfaction) بوسيلة مدونة الفيديو (vlog)  على
 . Kinemaster استخدام
 ARIASمن هذا البيان، تّلص الباحثة أن تطبيق منوذج التعليم 
(Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction) 
 فّعال جدا Kinemaster استخدامعلى  (vlog) بوسيلة مدونة الفيديو
ة والكالم للطالب يف الصّف الثاين عشر ابملدرس االستماعلرتقية مهارة 











































 أما اخلالصة يف هذا البحث، كما يلي :
ثانوية ابملدرسة ال لثاين عشرللطالب يف الصف اوالكالم  االستماعإن مهارة  -2
، هذه ابلنظر إىل نتيجة "مقبول" يف درجة  جريسيك 2اإلسالمية احلكومية 




من الطالب حصلوا  %2221وعندما عرضها تفصيال ابلنسبة املأوية فيدّل أن 
 %222منهم حصلوا على درجة "جيد"، و  %2721على درجة "ممتاز"، و 
منهم حصلوا على درجة  %282منهم حصلوا على درجة "مقبول"، و 
 "انقص".
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance, Interestمنوذج التعليم تطبيق إن  -2
Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) استخدام" على 
Kinemaster  عشرلثاينللطالب يف الصف ا و الكالم  االستماعلرتقية مهارة  
 Apersepsiيُبدأ ابملقدمة مث  جريسيك 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
و شرح أهداف التعليم و منافعه حلياة الطالب مث إعطاء املفردة مث إعطاء 
روابط مدونة الفيديو عن املادة "االلتحاق ابجلامعة" مث إعطاء الفرصة للطالب 
أن يسألوا ما مل يفهموا عن املادة مث إعطاء الفرصة لآلخرون أن يساعدوا 
مث انقسام  ستماعاالزمالئهم على إجابة السؤال مث إعطاء التدريب عن 
أنفار إلكمال إجابتهم مث حبث اإلجابة الصحيحة مع  8الطالب على 
الطالب مث طلب الطالب أن يصنعوا القصة عن نفسهم مرتبطة ابملوضوع 
"االلتحاق ابجلامعة" يف شكل الفيديو و أن يقييموا نفسهم عن الكالم مث 
 



































 حرتاما للطالب وتقدمي املالحظات و تقدير على أداء الطالب مث إعطاء ا
 للفرقة األحسن مث تلخيص املادة اليوم مع الطالب مث اإلختتام.
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance, Interestمنوذج التعليم تطبيق إن  -2
Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) استخدام" على 
Kinemaster  عشرلثاينللطالب يف الصف ا و الكالم  االستماعلرتقية مهارة  
. هذا ابلنظر إىل نتيجة فعال جريسيك 2ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
t-hitung (282 t-tabel (22( < نتيجة 18 (  و بنتيجة مستوى 22
Significant (22 22 < )22 وقبول الفرضية  (0H)، فرد الفرضية الصفرية  1
متوسطة مهارة  مقارنة املتوسطة، حيث كانت. و ابلنظر إىل (aH)البدلية 
 ,ARIAS  (Assuranceوالكالم للطالب قبل تطبيق منوذج التعليم  االستماع
Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو
(Vlog) استخدام" على Kinemaster  ّ622بعده ) من أقل ٤2 < 
822 الب والكالم للط االستماع(، فتدّل على وجود ترقية ابرزة ملهارة 62
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance, Interestبعد تطبيق منوذج التعليم 




بعد قامت الباحثة ببحثها، فقّدمت الباحثة االقرتاحات وترجو هبا أن تكون انفعة 
احات كما والكالم. وأما االقرت  االستماعلتطوير عملية تعليم اللغة العربية يف مهارة 
 يلي:
 للمعلم  -2
 



































 الستماعاينبغي عليه تطبيق منوذج التعليم املبتكر و املمتع خاصة يف مهارة 
والكالم حىت يشعر الطالب ابلسهولة والسرور وأكثر محاس و نشاط يف 
تعليم اللغة العربية. وينبغي أيضا  أن خيتار الوسيلة التعليمية اجليدة وجذبة 
اهتمام الطالب و املناسبة ألحوال الطالب حىت يتمكن الطالب بسهولة 
لباحثة أن يستخدم و ايف فهم املواد و يهتّمون التعليم اليت قام به املعلم. وترج
 ,ARIAS  (Assurance, Relevance, Interestاملعلم منوذج التعليم 
Assessment, Satisfaction)  بوسيلة "مدونة الفيديو(Vlog) استخدام" على 
Kinemaster  والكالم. االستماعيف تعليم مهارة 
 للطالب  -2
ينبغي أن يكون الطالب أكثر نشاط و محاس و جدية يف تعليم اللغة العربية 
 والكالم ألهنما مهاراتن مهمتان للتواصل. االستماعخاصة يف مهارة 
 للقارئني  -2
ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مفيدا للقارئني خاصة ملن يريد أن يستفيد 
 ,ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assessmentالتعليم منوذج 













































 املراجع العربية -أ
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"اختبارات اللغة العربية يف مهارة الكالم )تصميم اختبار  .2228. رحلة علمية،
، ص. 2، رقم   2 حجماجمللة الفزوان مهارة الكالم ابملقابلة(." 
28-22. 
 .القاهرة: عامل الكتاب .معجم اللغة العربية املعاصرة .2228 .عمر،أمحد خمتار
 . الرايض : دار الشواف.تدريس فنون اللغة العربية. 2222علي أمحد. ،مذكور
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